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Telegramas por el calle. 
SÍRTICIO T E L E G R I F I C O 
D E L 
Diario de la Marina, 
,IL DIARIO DE L.A MARINA. 
HABANA-
D E ^ i O Y 
M a d r i d , Noviembre, :49 
L A E E F O E M A D E L C O N C 0 E D A T O 
P o r Doventa y cuatro votos contra 
c incuenta y uno a p r o b ó ayer el Sena-
do en votación nominal, el convenio 
entre E s p a ñ a y la S a n t a Sede p a r a la 
reforma del Concordato. 
E L <(M. L , V I L L A V E E D E " 
E n L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a r e i -
n a g r a n d í s i m a ans iedad porque se 
ignora el paradero del vapor de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a M . L . V i l l a -
verde, que z a r p ó de C á d i z el 2 2 del 
ac tua l con destino á aquel puerto. 
P E I N C I P E S D E V I A J E 
H a n salido de 3 I a d r i d los P r í n c i p e s 
de l i a v iera , hijos de la I n f a n t a de E s -
p a ñ a D o ñ a P a z de B o r b ó n . 
ACTUALIDADES 
Por fin se perpetró en la Cá-
mara de Representantes el atenta-
do contra el sentimiento religio-
so de la Isla de Cuba, figurando 
como más fanáticos atentad ores 
los moderados de hoy, que ayer se 
vanagloriaban de católicos con la 
misma fe con que mañana se va-
nagloriarán de deicidas, si es que 
no se vanaglorian ya. 
E n la sesión de la Cámara, de 
ayer: 
P a r a rectificar algunas aseveracio-
nes del señor Gonzá lez . Arocha, h a b l ó 
d e s p u é s el señor Villuentias (don E n -
rique) , quien di jo: Estamos limitando 
l a rel igión, el Congreso no quiere que 
en Cuba haya problema religioso ; 
prohibidas las procesiones, votaremos 
la ley de inmigrac ión para imp«dir 
que vengan m á s frailes y quizás ten-
gamos que llegar hasta prohibir la 
enseñanza en las comunidades religio-
sas. 
Aparte de la frescura con que 
dice el señor Villuendas que no 
quieren que haya problema reli-
gioso los que con tanta prisa co-
mo poca reflexión se han apresu-
rado á plantearlo, queda la ame-
naza del iluiire representante por 
las Villas de que llegarán hasta 
prohibir la enseñanza en las co-
munidades religiosas. Despnés 
del tropezón es natural la caida. 
Prohibida aquí la enseñanza 
de las comunidades religiosas, la 
mayoría del pueblo cubano, que 
es católica, y la inmensa mayoría 
de las clases pudientes, que es 
sinceramente cristiana, no po-
drían conformarse con la ense-
ñanza láica, ejercida por un ma-
gisterio digno, pero que aún no 
inspira suficiente confianza pe-
dagógica; y para educar á sus 
hijos en las prácticas y sabidu-
ría con que fueron educados los 
cubanos más prominentes, ha-
brían, por necesidad, de acudir á 
los colegios extranjeros, donde se 
profesasen las doctrinas en que 
ellos fueron educados, y de las 
que sacaron provecho tan hon-
roso. 
L a juventud cubana emigraría 
á Francia, España, Estados Uni -
dos, sobre todo á los Estados 
Unidos, grande ejemplar, modelo 
de repúblicas, donde los colegios 
y universidades de jesuítas, agus-
tinos, escolapios, dominicos, etc., 
son factores importantís imos de 
la educación; y con nuestra ju-
ventud emigrarían sumas cuan-
tiosas, precio de su sostenimiento 
en los colegios extranjeros. 
E s claro que esta sangría de 
oro no podría ser devuelta al 
cuerpo que la sufriera; pero, en 
cambio, aquella juventud de Cu-
ba, en la que los cubanos cifrasen 
las esperanzas de su amor al pro-
greso y al afianzamiento de la 
personalidad cubana, volvería á 
nosotros hecha americana, hecha 
yanqui, lo cual sería laborar efi-
cazmente por la absorción, por la 
conquista pacífica, intelectual de 
la Isla de Cuba á favor de nues-
tros vecinos. 
Ahora, si es ese pensamiento 
lo que envuelve la amenaza del 
señor Villuendas, confesamos que 
el señor Villuendas ha traspasado 
los l ímites de las ambiciones 
yanquis y que merece bien de la 
gran nación que nos ha tendido 
los brazos y la enmienda Platt. 
paña al . interés que hay de estor-
bar la llegada á Cuba de excur-
sionistas americanos, con objeto 
de llenar más fácilmente durante 
el invierno los hoteles de la Flo-
rida, cuanto que ya él se había 
anticipado desde hace varios días 
á comunicar á la 'Trensa Asocia-
da" datos y noticias que demos-
traban plenamente que ese y no 
otro alguno era el origen de las 
inexactitudes que se estaban pro-
palando en los Estados Unidos 
acerca del estado sanitario de es-
ta isla. 
Noticias de muy buena fuente 
recibidas por nosotros de la Flo-
rida, sirvieron á Mr. Emery pa-
ra abrir personalmente una in-
vestigación que le permitió po-
der asegurar muy poco después á 
la "Prensa Asociada", que se tra-
taba de una campaña iniciada 
con el objeto de alejar de Cuba 
durante este invierno á los turis-
tas americanos. 
De modo que cabe esperar que 
gracias al celo del representante 
en la Habana de la "Prensa Aso-
ciada" y al cuidado que pone en 
informar exactamente á aquella 
agencia telegráfica, quede desvir-
tuada uña campaña tan insidiosa 
como nérfida, iniciada y prose-
guida con propósitos mezquina-
mente interesados. 
¿ E n q u é calle nece-
sita la Habana la c a s a 
s i s tema americano? 
m m 
E l diligente corresponsal en la 
Habana de la «Prensa Asociada» 
telegrafió ayer á Nueva York, 
t rasmi t i éndo la afirmación hecha 
por un diario habanero respecto 
al origen de la campaña alar-
mista iniciada desdo hace poco 
en los Estados Unidos acerca del 
estado sanitario de esta isla. 
Con tanto mayor gusto se hizo 
eco Mr. Emery de la versión que 
atribuye el móvi l de dicha cam-
El señor López Seña 
Comisionado especial mente por 
la Directiva de la Asociación de 
la Prensa, que así lo acordó en su 
úl t ima sesión, salió anoche para 
Cienfuegos nuestro distinguido 
amigo y compañero el director 
del Avisador Comercial, don Juan 
López Seña, con objeto de inves-
tigar en todos sus incidentes y 
detalles el caso ocurrido al señor 
Díaz, director de nuestro colega 
L a Correspondencia, con motivo 
de una carta que dió publicidad 
y que estimó injuriosa el señor 
Juez de primera Instancia, l le-
vando el asunto ante el Juzgado 
Correccional. 
L a seriedad y discreción del 
señor López Seña es garantía de 
que su información ha de tener el 
sello de imparcialidad necesaria 
para que la Asociación de la Pren-
sa proceda con toda la energía 
que proporciona la razón en este 
asunto que tanto interesa á todos 
los periodistas. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Cada postal 
sellada de esta marca vale 
mediocentavo. 
ú cisiioi de lis mmm 
Adelante, esclavos de m í s e r a s preo-
cupacione*, adelante, unid las cadenas 
que hemos deshecho á poder de mil sa-
crificios y abominad luego o l í m p i c a -
mente de las coyundas del r é g i m e n co-
lonial; asi me ocurre exclamar desen-
gaíTado al ver á nuestros representan-
tes en las Cámaras, abandonando pro-
blemas v i ta l í s imos , malgastar el tiem-
po en cuestiones de po l í t i ca manada re-
lativas al vestuario ó á las procesiones. 
Hablamos enfát icamente de la libertad 
conquistada para todos s e g ú n las aspi-
raciones de Martí y en la práct ica v e -
mos á nuestros representantes buscan-
do modos de cohibirnos hasta en el mo-
do de vestir 6 sal ir á la calle. 
Pero discurramos un poco sobre la 
cuest ión de las procesiones, que tan 
festinadamente, con marcada parcial i-
dad y notable conculcac ión de la liber-
tad se viene debatiendo en estos d í a s 
por nuestros legisladores. 
¿Por qué razón, á q u é t í tu lo , en nom-
bre de qué ó de q u i é n se prohibe a l 
pueblo cubano que cuando lo desee sal-
ga á la calle en digna y correcta mani-
festación? 
No es ciercamente en nombre del Códi-
go Fundamental, en nombre de nuestra 
Const i tución, que concediendo la liber-
tad de asociaciones y el l ibre ejercicio 
de todas las religiones, no puede prohi-
birse á los cató l icos que salgan á la ca-
lle con sus estandartes y sus imágenes -
S i la Const i tución concede las manifess 
taciones pacíf icas de los ciudadano, 
cuando no violan derechos de nadie y 
no son inmorales, i por qué se quieren 
prohibir las manifestaciones catól icas? 
S i las manifestaciones al aire libre don-
de no hay odios ni fanatismos religio-
sos están permitidas, ¿querrán decirnos 
nuestros legisladores, por quó se atacan 
con furor las procesiones de los catól i -
cos? 
No es en nombre de la moral porque 
nuestras exhibiciones no persignen fi-
nes ni anticonstitucionales ni antisocia-
les, son pacíficas, ordenadas y á vista 
de todos, no atacan derechos l e g í t i m o s 
de nadie, no encierran odios, n i inmo-
ralidades de ninguna clase. No en nom-
bre de l * revolución redentora, porque 
como decía muy bien el doctor Secades 
en un elocuente discurso, la revo luc ión 
ctib ma no fué atea, no fué antirreligio-
sa, la f'vtJgran y manchan los que tal 
suponen. No en nombre de la cultura y 
del progreso, y sea esto dicho con per-
dón del señor Vi l luendas (don E n r i -
que), que en plenas Cámaras se ha 
atrevido á decir que sólo hay toleran-
cia religiosa en los pa í ses que v iven 
dentro del oscurantismo. Por bien cul-
ta y nada oscurantista se tiene Inglate-
rra y ahora mismo se han permitido 
procesiones cató l icas con las i m á g e n e s 
de San L u í s en la calles m á s p ú b l i c a s 
de Londres, que sabe apreciar la liber-
tad para todos en el verdadero sentido. 
Por bien culta y nada oscurantista se 
tiene Austr ia y tiene procesiones, á las 
que asisten representantes del Empera-
dor. Por.bien culta y nada oscurantis-
ta se tiene la Franc ia de Combes y hay 
procesiones locales en los departamen-
tos y nacionales en Lourdes; por bien 
culta y nada oscurantista se tiene l a 
U n i ó n Americana y en varios Estados 
hay procesiones. Y en Portugal, Mé-
jico y Guatemala se permiten todas las 
exteriorizaciones a l decir del señor B e -
tancourt Manduley. 
No en nombre de Jos disidentes, porque 
es ridicula y altamente pueril y falto 
de toda lógica el priucipio que sienta el 
s e ñ o r Villuendas, cuando dice, que no 
debe haber procesiones porque la mo-
ral dice que los cató l icos no deben in-
sultar con ellas á los protestantes. ¡ Ay , 
señor Vil luendasI si una manifes tac ión 
cató l ica es un insulto á los protestantes 
y por eso debe prohibirse, una m a n i -
festación del partido moderado será un 
insulto al partido opuesto y así deberá 
evitarse; una manifes tac ión en pro de 
un ciudadano sacrificado por la patria 
será un insulto á muchos que no le tie-
nen ni conocen como tal y por eso de-
berá prohibirse; una c o m p a ñ í a que l e -
vanta una fábrica ó explota un ferroca-
r r i l en frente de otros ya construidos, 
será un insulto que motive la prohi-
b ic ión de un derecho propio y legí t i -
mo, que no viola derechos ajenos. E l 
hecho de que una cosa desagrade ó no 
desagrade á determinados ciudadanos, 
sea por co l i s ión de intereses, sea por 
col i s ión de ideas ó sentimientos, no es 
razón para cohibir el uso de derechos 
propios. 
Más aun, tal vez no faltaría a l g ú n 
atrevido ó mal intencionado que dijese 
que las manifestaciones de nuestras Cá-
maras desagradan é insultan á un gran 
n ú m e r o de ciudadanos y que por tanto 
debieran prohibirse y cerrarse, cosa 
que por patriotismo no a d m i t i r á el se-
ñor Vil luendas. Vese claramente que 
por la ap l i cac ión del principio sentado 
con tan poca cons iderac ión por el se-
ñor Vil luendas l l egar íamos á desterrar 
toda competencia en el comercio y en 
la industria y aun á hacer imposible la 
vida de los individuos y de las fami-
lias. 
Menos aun pueden prohibirse las 
procesiones en nombre de los má?; por 
que digan y sientan lo que quieran los 
señores Representantes, es un hecho que 
el pueblo cubano en su ma.voría es c a -
tó l ico y quiere las procesiones; es un 
hecho bien elocuente que ese pueblo en 
todas las ciudades y aldeas acude con 
gusto y entusiasmo y en gran n ú m e r o á 
ellas. No en nombre de los mejores, por-
que nadie que conozca algo del catol i-
cismo puede con verdad afirmar que los 
catól icos , por serlo, cometen c r í m e n e s 
ó sean los peores miembros de la socie-
dad. No en nombre de los propios, de 
los naturales, de los cubanos, porque esos 
son los que exigen ese derecho de ma-
nifestarse reunidos en p ú b l i c o ; y los 
que tratan de arrebatarnos ese derecho 
y ponernos esa cadena, confiesan hacer-
lo en atención á algunos advenedizos 
que pudieran disgustarse con ntmstras 
antiguas y nacionales costumbres y 
tradiciones amadas. 
Pues si todo lo dicho es inconcuso, 
patente, indiscutible, ipor qué, á q u é 
t í tu lo l eg í t imo, en nombre de quó, ó de 
quienes se nos quiere privar de ese de-
recho que aún el antiguo rég imeu con 
todos los horrores que queramos atri-
buirle siempre nos concedió? ¿Es aca-
so que en virtud de alguna tutela, ha 
habido alguna ins inuac ión confiden-
cial? ¿es por e sp ír i tn de secta? porque 
cuando desde el cabo de San Antonio 
hasta la punta de Maisí clama el pue-
blo cubano por libertad para todo lo 
l eg í t imo, por libertad para las proce-
siones; es raro, es sospechoso que en las 
1 Cámaras clamen ei^ contra de ellas los que llevan la representac ión de ese pue-blo que quiere lag procesiones. A u n están muy recientes los esfuer-
zos hechos para romper nuestras cade-
nas, aún están frescas las heridas sufri-
das y la sangre derramada para adqui-
rir la libertad para todos, para que nues-
tro pueblo pueda verse con gusto 
atropellado en sus derechos, contra-
riado en sus deseos y en v í spera de 
peores cadenas que las antiguas tan 
ponderadas. T e n d r á muy presente en 
las elecciones y marcará con el estigma 
de reprobación á los que en ver de re-
presentarlo, fratan de contrariarlo en 
sus tendencias y aspiraciones- Seguid, 
pues, preparándonos cadenas para rea-
lizar vuestro intento y vuestro lema: 
la Iglesia esclava en el Estado ateo, pero 
sed -francos, hablad claro; no d i g á i s 
que nos encadená i s y p r o h i b í s nuestras 
manifestaciones cató l i cas en nom-
bre de la Const i tuc ión, en nombre 
del progreso, en nombre de la patria, 
en nombre del orden públ i co , que esas 
son palabras vanas, que solo e n g a ñ a n 
á los necios; decid que t e m é i s las que-
jas infundadas de cuatro protestantes 
americanos, decid que os dan en rostro, 
que alarman vuestra conciencia, que 
contrarían vuestro fanatismo nuestras 
manifestaciones de culto y de religiosi-
dad; llamad las cosas por sus nombres 
para que os entendamos m á s claramen-
te aun si es posible; pero no nos deis 
razones falsas, no d i g á i s que só lo en 
E s p a ñ a y en Colombia hay exteriori-
zaciones de culto; no j i i g a í s que só lo 
en pa í ses oscurantistas hay manifesta-
ciones catól icas , porque os desacredi-
taréis voso ro mismos y desacredita-
reis á los que os oyen y no protestan 
de vuestra nescencia, pues á todo lo 
expuesto hay que añad ir que una de 
las naciones más cultas y más progre-
s vas del mundo es Bé lg ica , dónde ha-
ce 20 años que gobiernan los cató l i cos . 
UN CU.BA.NO NO FALSIFICADO. 
ORDEN ALTERADO 
E n el editorial de esta mañana 
aparecen trastrocados algunos 
párrafos. 
Pero estamos seguros de que 
el buen juicio de nuestros lecto-
res habrá salvado esa falta y por 
eso no los reproducimos en el 
ordeu en que fueron escritos, 
LA FUSION 
Rabana y Noviembre de 190^. 
Señores : José María O á l v e s , Rafael 
Montero, Francisco de Zayas, J o s é 
Bruzón, E l í s e o Giberga, Ricardo del 
Monte, Leopoldo de Sola, José A . del 
Cueto, A lvaro Caballero, Marqués de 
Esteban, Conde de la R e u n i ó n , Angel 
C n w l e y , y J o s é Lorenzo Ponce do 
León. 
Distinguidos s e ñ o r e s : 
Suponiendo á nstedes enterados do 
los adelantos de la obra de reorganiza-
c ión de los elementes moderados em-
prendida por nosotros en las diversas 
provincias donde tenemos respectiva-
mente nuestra residencia; elementos 
que calificamos de moderados para 
comprender en nna d e n o m i n a c i ó n co-
mún, y a aceptada por todos cuantos 
profesan los principios de libertad y do 
orden en que realmente cifró el país , 
durante m á s de un siglo, bajo forma 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS T RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>opósito gron-or-o-l: Mur t̂llct 3*7, aJLtos-
x̂D r̂tctcio ¡348 Tolé>f- Q8S. 
C—2048 26t Ot27 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT» n xa. o 1 <í> xx t o c X c L & xx o C5 o a 
H O Y A L A S OCHO; SALON REALISTA. 
A las nueve: ^ ^ LOMA DEL ANGEL 
A fas diez: L.0S KEZOS D E F K A Y JKKo:> J 
MARTES 29 óe NOVIEMBRE üe 1904. 
C O P P E L I A 
2?—Preaentació de Jos notables cantantes de, 
ópera italiana Sra. Scarphi y Sr. Bernal. 
P A G L I A C C I L E O N C A V A L L O . 
3?—Aria de Santnzza C A V A L L E R I A R U B - I 
T I C A N A , por Scarphi y Bernal 
4:—Oran suceess: L A S V O L A D O R A S . 
6?—Gran dueto de la ópera 
E L T R O V A D O R . 
A L A S OCHO Y C U A R T O . 
TEATRO DE AlBISU 
¡ G K A N R E B A J A I > E P R E C I O S ! — G r i l l é * 8 — P a l c o $ 0 . - L u n e t a $ .1 .50 
T e r t u l i a ¿SO c e u t a v o s . 
GRANDIOSO ESPECTACULO N Ü 1 A VISTO EN L A HABANA 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos ir y 2] piso sin entradas f 8-00 
Qrillós V., 2? ó Ser piso sinentrads. % 6-03 
Loneta con entrada „ f 15) 
Butacascon ídem f 1-53 
Asiento de teralia con id % 0-30 
Asiento do paraíso con id 10-43 
fintrada general {0-9) 
Entrada & tortulía 6 paraíso 53-13 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O N U M E R O 3 3 
T E L E F O N O 384 
Suscursa l : B A J O S D E P A Y R E T 
S A N J O S E Y Z U L D E T A 
T E L E F O N O M M K K O 3 o l 
c 2124 
RAMSNTOL SIEMPRE BENEFACTOR. G R A N N O V E D A D ! i M A G N I F I C O S R E G A L O S 
P L A T A 
Bombines Lincoln Bennet | 5-00 
Otros idem ingleses I 4-00 
Castores flojos ingleses ^ % 5-00 
Otros fl«jos, alta no redad t 3_oo 
Finís imos pajillas "Moda" 1 2_60 
Legríttmos jipijapas, d© |2 á | 100-d0 
G R A X S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
C14115 Nv9 
MODAS F R A N C E S A S . 
Espléndido y variado surtido en S O m b r e f O S modelos 
para señoras y niñas, de las más importantes casas de París. 
Boas , a b r i g O S y p a l e t Ó S d e alta novedad. 
CintUroneS, peinetas, C U e l l O S y artículos de fan-
tasía. 
Especialidad en C a t l O t l e r S desde 2 pCSOS en adelante. 
C-2148 
o b i s p o , i s s -
alt 8-4 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , M e c a n o s r r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
IHT"? »?10 cn*t'«> mese*» se pueden adquirir en «sta Academia, loa conocimientos de l a Ar i t 
«ei.ca Mercantil y Teneduría de deLibroe. 
ciases de 8 déla QDpJlaua. íC 9>í 1» noche. 14032 26t- 7 N 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido w á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ía , á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, ~ 
02101 
OBISPO 35. C a m b i a y ! % o u z a f TELEFONO 675. 
1 N 
B o t ó n d e O r o 
H. o ±x* o s o os 
C2120 
<5LG> 
FÍRFCBE EXQUISITO Y PERMANENTE 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede" 
r í a s y F a r m a c i a s de la I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crnse l las , Obispo 107, 
casi esquina á Vi l legas . 
Depósito también de los ricos siropes 
•para hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡Íche para los niños. 
1N 
NO MAS C A L V A S . 
Mme. Monin, O'Reilly 65, co-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
C2053 52-23-0} 
Cnenlaü ie mi h c i i r e lis Q día 
m estreñido se h a l l a d 
Une el eyacnar no lograoa 
Por más esfuerzos p e lacia. 
¿Batirá otro, entre sí decia, 
Más estreñido m yo? 
Y cnando el rostro yolyió, 
Bailó la respesta riendo' 
Qne otro taire p e l ia M í e n l o 
TE JAPONES, se enrá. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
C 2209 t 17Nv 
L A S LANAS Y S E D A S D E 
L a Glorieta C u b a n a , 
no tienen rival por su novedad 
y baratura, en San Rafael 31. 
Teléfono 1763. 
C 2249 6t-2í ' 
diversas, sos aspiraciones, y cnyo com-
pleto logro quiso asegurar la Revolu-
ciófi con la Independencia, 
Ideales fueron siempre, los de Cuba, 
de libertad y de progresos verdaderos, 
es decir, de paz, de orden, just ic ia y 
respecto á todos los intereses creados 
de nuestra sociedad, que tiene nna 
const i tuc ión interna demasiado defini-
da para que pueda convert írse la , á ca-
pricho, en materia de e x p e r i m e n t a c i ó n 
para fantaseos de un mal entendido ra-
dicalismo. 
Creemos que para la defensa de esta 
noble causa, en circunstancias como 
las que ya se dibujan, con alarma de 
todos los buenos e lúdanos , deben unir-
se cuantos en lo esencial piensan y sien-
ten de igual manera, por encima de 
cualesquiera disentimientos de doctri-
na ó de procedimiento que deban esti-
marse secundarios, y cuantos de veras 
deseen prestar su concurso á la obra 
gubernamental que se es tá realizando, 
á pesar de todas las diferencias opues-
tas por la temeridad ó la inexperien-
cia, con aplauso de propios y extraños . 
Hemos considerado, por lo tanto, de 
nuestro deber, en cumplimiento de re-
petidos acuerdos de las juntas y asam-
bleas de nuestros correligionarios lla-
marlos á ustedes y á los elementos que 
moralmente representan por su signifi-
cac ión é historia, al seno de nuestro 
partido, desde el cual entendemos que 
p o d r á n ejercer una influencia positiva 
cu bien de los principios y de los iute-
resim p ú b l i c o s que siempre han defen-
dido. Dejarán ustedes así de ser fuerzas 
perdidas para el desenvolvimiento po-
l í t i co y social del pa ís , como necesaria-
mente habría de serlo, mientras se 
mantengan en su retraimiento, muy 
digno, sin duda, de respeto, pero cuya 
pro longac ión , p e r m í t a n n o s ustedes de-
cirlo con entera franqueza, impl icar ía 
el abandono de altos deberes po l í t i cos 
y que á todos nos ligan, sea cual fuere 
nuestra procedencia, y cuyo cumpli-
miento bieu podemos reclamar de uste-
des en la nueva s i tuac ión creada, loa 
que en otras muy diversas hemos disen-
tido de ustedes hondamente. 
De usted atentos, seguros servidores, 
Domingo Méndez Capote .—Domingo 
Lecuona.—Manuel R . S i l va .—Inda le -
cio Sobrado .—General Pedro Betan 
court—General Maximiliano Ramos, 
—General Manuel F - Alfonso. —Gene 
ra l Pedro D í a z . — L u i s Fortun.—Carlos 
L Párraga . — Antonio González Bel-
t rán .—Car los Fonts S t e r l i n g . — J o s é A . 
Malberti .—Manuel Francisco Lámar.— 
J u a n J o s é Maza y Artola. —Coronel 
Gustavo Pérez Abren. — Miguel F . 
Viondi.—Comandante Miguel Coyula, 
—Ricardo Dolz Arango. 
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Sefíores! 
Domingo M é n d e z Capote.— Domingo 
Lecuona.—Manuel R. S i l v a . — I n d a 
lecio Sobrado.—General Pedro Be 
tancourt.—General Maximiliano R a -
mos.—General Manuel F . Alfonso. 
General Pedro Díaz . —Luis Fortun. — 
Carlos I . P á r r a g a . — A n t o n i o Gonzá-
lez B e l t r á n , — C a r l o s Fonts Sterling. 
— J o s é A. Malberti .—Manuel F i a n 
cisco Lámar. —Juan J o s é Maza y 
Artola . — Coronel Gustavo Pérez 
Abren.—Miguel F . Viondi Goman 
dante Miguel Coyula. —Ricardo Dolz 
y Arango. 
Distinguidos Señorea: 
E n contestac ión A. la atenta carta que 
CQU fecha de este mes se han servido 
V d s . dirigirnos, destiuadi* expresamon 
te también , como Vds consignan, á los 
antiguos amigos po l í t i cos que aün están 
en relación con nosotros y á los elumen 
tos cuya representación nos atribuyen 
V d s . , por razón de nuestros anteco 
dentes y de nuestra historia y significa 
c ión, damos á Vds. las más expresivas 
gracias por la inv i tac ión que nos hacen 
y por los términos en que está conce-
bida. 
Comprendemos y reconocemos la ne-
cesidad de una fuerte agrupac ión p o l í -
tica que pueda secundar ordenada y 
activamente, dentro y fuera del Parla-
mento, la obra verdaderamente guber-
namental que se realiza, á pesar de to 
dos los obstáculos, desde las alturas del 
poder. Ajenos nosotros, por completo, 
al desenvolvimiento y responsabilidad 
de los sucesos de los ú l t imos años, po-
demos y debemos hacer plena justicia 
á resnltados práct icos que registrará la 
historia, á saber: el orden hermanado 
con una libertad tan amplia que á ve 
ees parece á punto de degenerar en 
licencia, y que n i n g ú n otro pa í s de 
nuestra raza disfrute mayor, sieqdo 
muy pocos los que la disfruten igual; 
el crédi to públ ico , que alcanza tipos 
de cot ización no superados quizás , hoy 
día, por ninguna otra nación; la paz 
social, casi del todo restablecida rae-
diante la práct ica sincera y leal de una 
pol í t i ca de reconci l iac ión y concordia, 
bajo la egida de la Ley ; la promic ión y 
fomento de todos los servicios út i l e s ... 
Pero ¿será posible, aún hoy, esa nece 
saria concentración de fuerzas! ¿Podre-
mos siquiera prestar á ella el concurso 
activo y efectivo que Vds. desean, sin 
tropezar con determinados obstáculosl 
A Vds. , no á nosotros, bastante apar-
tados del campo de la lucha, toca apre: 
ciarlo y decidirlo, con un conocimiento 
de las cosas y personas actuales que á 
nosotros muchas veces nos falta. 
Creemos, en efecto, que la primera 
necesidad del pa í s en estas circunstan-
cias es la const i tución de fuertes parti-
dos pol í t icos , de carácter y representa-
c ión insulares, no locales ó personales; 
que extiendan su acc ión á toda la Is la , 
que se organicen con só l ida disciplina 
y unidad, con programas fijos, solncio-
nes claras y definidas, d i ferenc iándose 
por orientaciones firmes y francas, que 
no se subordinen á componendas ba ld ía s 
ni á pasajeras impresiones. Estimamos 
asimismo que los verdaderos principios 
liberales, en todo el mundo culto indi-
solublemente unidos á la defensa de los 
interés permanentes y orgánicos de la 
Sociedad contemporánea , obra de gran-
des y trascendentales revoluciones, ya 
consumadas y concluidas, exigen que 
so unan para defenderlos cuantos no 8e 
dejan arrastrar por q u i m é r i c o s radica-
lismos fundados en erróneas coucepcio-
nes de la vida y de la sociedad y cuyas 
temeridades no dejan de serlo porque á 
veces las cohonesten personas de reco-
nocida c ircunspección, ó porque se pre-
tenda disimularlas, cuando así convie-
ne ó no estorba, con una prudencia y 
espír i tu de equidad que no pueden 
compadecerse con la evidente finalidad 
de las doctrinas que se proclaman. 
Por tales motivos y obedeciendo á 
nuestros principios conservadores, aun-
que por e spontáneo movimiento tal vez 
vac i láramos t o d a v í a en concurrir, en 
medio de la perturbación reinante, á 
empresas po l í t i cas de ninguna clase, y 
aun cuando para acudir al llamamiento 
que ustedes nos hacen sea preciso, en 
aras de un interés mayor, sacrificar de 
momento determinadas aspiraciones po-
l í t icas ó administrativas, aceptamos, 
para sumar fuerzas á las tendencias con-
servadoras que desean nstedes organi-
zar, la inv i tac ión que nos dirigen, dis-
puestos á cooperar activamente á la 
formación de un verdadero partido de 
gobierne, consagrado á la defensa del 
orden y de la libertad; á contender, en 
un ión de ustedes, por el ordenado fun-
cionamiento de nuestro rég imen pol í t i -
co; por el desarrollo de lo» grandes in-
tereses morales y económicos del p a í s 
y la cumplida atención de las justas 
demandas, aún no satisfechas, formula-
das por la agricult ura, la industria y el 
comercio; por los prestigios todos del 
principio de autoridad, pues como dijo 
en cé lebre frase un insigne expositor de 
la democracia—la primera necesidad de 
las R e p ú b l i c a s es el orden, como la l i -
bertad es la primera necesidad de las 
Monarquías ; por la indispensable vigo-
rización de los resortes del Gobierno; 
por la eficaz garant ía de los derechos 
adquiridos y el respeto á las creencias, 
intereses y tradiciones de la sociedad 
cubana, tal como está constituida esen-
cialmente por siglos de incesante labor 
y de cont inúo desenvolvimiento.—En 
este sentido y con este propósi to , acep-
tamos como elementos afínes la disci-
plina del partido que ustedes y sus co-
rreligionarios organizan, dispuestos á 
compartir también la labor y responsa-
bilidades de los actos que realice, des 
de el momento en que á su dirección y 
ejecución hayámos de concurrir. 
Habana, Noviembre de 100 (. 
De ustedes atentos s. s., 
J o s é M11 Gálvez . —Rafael Montoro.— 
Francisco Zayaa. —José Bruzón. - E l í -
seo Giberga.—Ricardo Del Moute.— 
Leopoldo de Sola. - J o s é A . del Cueto. 
— A l v a r o C a b a l l e r o . — M a r q u é s de Es-
taban.—Conda de la Reunión. —Angel 
Cowley.—Lorenzo Ponce de León. 
más, en momentos de encontrarse en 
práct icas de brujería, o c u p á n d o l e s los 
objetos del caso. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
LOS GANADEROS DEL I N T E R I O R 
Señor Director del DIARIO DS LA 
MARINA. 
Distinguido amigo: 
L e rogamos llame la a tenc ión en el 
DIARIO á la Secretaría de Agricul tura 
sobre los perjaicios que recibimos los 
p e q u e ñ o s ganaderos del campo por la 
gran demora en recibir las inscripeio-
nes de las marcas para hen ar el gana-
do vacano. 
Con la demora estamos expuestos á 
multas y pérdida* de reses, y hasta el 
Estado se perjudica por dejar de en-
trar en sus cajas, á su debido tiempo, 
el importe de las inscripciones. 
Hace más de un año que las tenemos 
pedidas por conducto del Ayuntamien-
to, y aún no las hemos reaibido. 
Suyos aftmos, amigos y s. • . q b. s. m. 
Machín y Hermano, Manuel Gómfiz. 
Jaruco y Noviembre 27, 1904. 
NECROLOGIA. 
. E n la m a ñ a n a de ayer lunes, fueron 
conducidos a l Cementerio de Colón, los 
restos de D . Pedro Sedaño , hermano 
po l í t i co del intendente del Senado, se-
ñor Revolta, á quien enviamos con tal 
motivo nuestro sentido pésame . 
Descanse en paz el Sr. Sedaño . 
DE L A "GACETA" 
L a Gaceta de ayer Iones inserta las 
siguientes resoluciones y noticias. 
Declarando legalizada la existencia 
de un barracón construido por el señor 
Cristóbal Gibonte en la bahía de Boma. 
Baracoa, con d o s t i n o á alm'acenamiento 
do fruta. 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han concedido 
patentes de invenc ión al señor Phi l ip 
Henry por "mejoras en m á q u i n a s para 
preparar las hojas de! tabaco y raann-
faetnrarlas en cigarros y otros prodne-
tos del tabnco", al señor Krnest Kuhne 
por "mejorasen maquinarias de taba-
cos", al señor Howis F . Kimbrough 
por "una mejora en ferrocarriles cen-
tr í fugos" , al señor A n d r é s Ralagncr 
por "un sistema de descarga de carros 
de caña en el conductor", al señor Juan 
Ramírez por "nn disparador sintomá-
tico para elevar c a ñ a " , á "The Brown 
Hoisting Machinery Company" por 
"una barra trasbordad o r a " y al señor 
Juan Ripoll por "una m á q u i n a para 
dafibrar plantas textilos d e n o m i n a d á 
desfibradora R i p o l l " . 
Por el Juzgado de 1* Instancia del 
distrito Sur de esta capital se anuncia 
por tercera vez la muerte sin testar de 
don M a t í a s Damas y Fernández uatu 
ral que fué de Ojedo, Santander y se 
cita por término de dos meses á los que 
se crean con derecho á su herencia pa-
ra que comparezcan á reclamarla. 
H a n fallecido; 
E n Cárdenas , D1? Candelaria Bautes 
y Cañizares ; 
E n Sagua, D^ Francisca A l e m á n de 
H e r n á n d e z ; 
E n Gibara , D. Felipe Mani l la Gar-
cía ; 
E n Santiago de Cuba, las señoras 
Carmen R i vas de Giner y Mercedes Gon-
zález, viuda de Orl iz , 
D. E. P . 
BIENVENIDA 
Hemos tenido el gusto de saladar en 
nuestra redacc ión al distinguido comer-
ciante de esta plaxa D. Antonio Heros, 
de la importante casa de San Rafael 
" L a Glorieta Cubana", quien regresa 
después de un largo viaje por Europa 
y los Estados Unidos en busca de nove-
dades para el popular establecimiento 
citado. 
Dado el exquisito gusto de nuestro 
amigo Sr . Heros, y la actividad de " L a 
Glorieta Cubana", que no descansa en 
bascar de la ú l t ima palabra qne el ex-
tranjero pronuncia en materia de sede-
ría y tejidos, creemos que las damas 
habaneras nos agradlecerán la noticia, 
como nosotros agradecemos al represen-
tante de " L a Glorieta Cubana" de San 
Rafael, la a tenc ión de su saludo. 
Sea bienvenido. 
NIÑOS INCORREGIBLES 
Varios vecinos del barrio de San Lá-
zaron se lamentan de los escándalos que 
promueven á diario y muy principal-
mente en el parque de T r i l l o infinidad 
de muchachos mal criados, que con sus 
gritos, palabras obscenas y hasta accio-
nes que repugnan á la moral, obligan á 
los vecinos de aquella barriada á tener 
cerradas sus ventanas por no oír ni ver 
cosas que ofrenden á los principios mo-
rales y de cultura. 
Llamamos la atenc ión de las autori-
dades para que hagan entrar en razón 
á esos desvergonzados muchachuelos. 
MULTADOS 
E l Juez correccional del primer dis-
trito de esta ciudad y los de la propia 
clase de Guanajay y P inar del Rio, han 
multado en 10 pesos moneda oficial á 
los señores don Ricardo Morales y A r -
menteros, Antonio K i v a s y Fernández , 
Lucrec ia Prieto y González , J o s é Gon-
zález y Pazos, Canuto Medina, y E n -
carnación Rodr íguez de Abren, por 
franquear correspondencia con sellos 
usados. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Vea usted los encaies, entre-
doses, aplicaciones y adornos 
de t o r c h ó n que FIN DE SIGLO 
vende muy baratos. San Ra-
fael y Aguila. 
HoYimieBto laríí hao 
V A P O R E S C O R R E O S 
E l Montevideo salió de Puerto Rico 
con dirección á este puerto á las seis dé 







DE LA GUARDIA RURAL 
I M P O R T A N T E C I R C U L A R 
E l Jefe de la Guard ia Rural d i c t ó 
ayer tarde la siguieuta é importante or-
den general: 
O i r c o c i ó n G e n e r a l 
Habana, Noviembre 28 de 1904. 
P a r a conocimiento general del Cuer-
po se hace saber que á partir del dia Io 
de Diciembre de 1.904, y mientras dure 
la p r ó x i m a zafra, no se concederán l i-
cencias á los individuos de la Guardia 
R u r a l , á no sor en casos de urgencia 
debidamente justificada. 
Loa Jefes, Oficiales y Jefes de Pues-
tos del Cuerpo ejercerán y harán ejer-
cer l a m á s estrecha vigilancia en los 
territorios que tengan á su cargo, y 
muy especialmente en las zonas dedi-
cadas al cultivo de l a caña, á fin de evi-
tar que bajo n i n g ú n pretexto se altere 
el orden de los distritos rurales, ó se 
realicen ataques á la propiedad, en 
cualquier forma que sea. 
Los Jefes de Rigimientos t endrán 
muy especial cuidado en proponer á es-
ta Direcc ión , para una recompensa, á 
los individuQS que directamente captu-
ren ó detengan á los culpables de in-
cendio ó exigencia de dinero á los ha-
cendados ó colonos, durante el per íodo 
de la presente zafra. 
Alejandro Rodríguez. 
Brigadier Jefe. 
B R U J E S Í A 
E l jefe del destacamento de San A n -
tonio de Rio Blanco, detuvo en J iquia -
bo á Lucas Viciedo y nueve i n d i v i d u o » 
ASUNTOS VARIOS. 
KN PALACIO. 
Los Secretarios de Ins trocc lóo P á -
blica, Hacienda, Estado y Just ic ia y 
Gobernac ióa , bao visitado hoy al Pre-
sidentd. 
SALUDO. 
D e s p u é s del regreso de srf viaje á 
Oriente hoy á estado en Palacio á sa-
ludar al s e ñ o r Presidente de la Repá-
blica, el Jefw do la Gnardía rural, se-
ñor Rodr íguor . 
TU. G O B E R N A D O R PROVINCTA L. 
E l Gobernador provincial , sefior X ú 
fíez, eatnvo tratando hoy da asuntos 
par í i cu lare» con el Secretario d%» Go-
bernación aelior Yero. 
T.Ort PRttSl iPDEftTOa 
A y e r c o m e n z ó á repartirse por la Se-
cretaría de Hacienda, ya impreso es-
meradamente en la casa de los señores 
Rambla y Bon7.a, el proyecto de presu-
puestos de ingresos y gastos para el ejer-
cicio fiscal do 11)05 á 1ÍK)(), presentado 
al Congreso por el Presidente de la Re-
p ó b l i c a en 15 de Noviembre del co-
rriente año . 
L A TAOA D B L tíjftKOlTO 
L o s comisionados para el reparto de 
los certif icado» se encuentran, el del 
primer cuerpo en G n a n t á u a m o , el del 
segundo en Manzanillo, los del tercero 
y cuarto eu Sagua, y los del ñ0 y ÜV en 
Matanzas. 
Los pagadores es tán, el del primer 
cuerpo en Gnantánamo, el del segundo 
en Bayamo, el del tercero en C a m a -
guey, el del coarto en Cienfuegos, el del 
qninto en la Habana y el del sexto en 
Cabafias. 
L a Secre tar ía de TTacienda está tra-
bajando para ultimar los certificados 
de los reglamentos y los de rectificacio-
nes y tan pronto se reciban los datos 
pedidos al Archivo de la Comis ión Re-
visora, se u l t imarán para disponer »n 
reparto. 
Hasta hoy se h a b í a n presentado en 
dicha Secretar ía 30 solicitudes de pa-
gos del modelo n ú m e r o 1 de transferen-
cias, conforme á las reglas acordadas. 
DTK A M I T A 
L a goleta americana M . A . Achon, 
que entró en puerto esta mañana , im-
portó de Mobila 50 cajas conteniendo 
dinamita. 
E L SE5ÍOB E 8 T É Y E Z HOMERO 
B u l a m a ñ a n a de hoy, á bordo del 
vapor americano "Olivette", regresó 
de su viaje á los Estados Unidos, el se-
ñor don L u í s Esté vez Romero, Vice 
presidente de la R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a -
do de su distinguida familia. 
E n las lanchas "Habanera" y ^ L a u -
ra n ú m . 3" do la Aduana, y varios re 
molcadores, pasaron á bordo del Ol ivc -
tte" para dar la bienvenida á las apre-
ciables viajeros, numerosas personali-
dades. 
E n representac ión del señor Estrada 
Palma fué también á bordo del vapor 
"Olivette", para saludar al sefior Esté 
ves Romero, el capi tán ayudante señor 
Poey. 
Reciban nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
L O S I M P U E S T O S 
E l domingo 4 de Diciembre á las 
12 p. m., se celebrará junta general de 
s e ñ o r e s comerciantes, industriales y de 
tallistas, en la Secretar ía de los Gre-
mios de la Habana, bita en la calle de 
L a m p a r i l l a náraero 2, Lonja de V í v e -
res, para tratar de la supres ión del se-
Uaje en alraaceues y establecimientos 
al detall. 
E l Secretario. Caíímiro £ icalante . 
L A B I N D U S T R I A S O C A S I O N A L E S 
E n virtud de consulta de la A l c a l d í a 
Municipal de Cárdenas se le ha hecho 
presente por la Secretar ía de Hacienda 
que á partir de la promulgac ión de la 
Ordeu 254 de 1ÍK)0, quedaron obliga-
das á contribuir los Ayuntamientos, 
con arreglo á la cuota que éstos regu-
len libremente, todas las industrias 
que se ejerzan ocasionalmente en la 
v í a p ó b l i c a en puestos fijos ó en am-
bulancia; y que la prohib ic ión estable 
cida por la misma Orden 254 en su 
art ícu lo 26 es aplicable no á los vende 
dores ambulantes de leña 6 carbón, en 
tre otros, sino á la facultad de orear ó 
acordar arbitrios, impuestos 6 paten 
tes que especialmente graven aquellos 
art ículos , pero uo obedec ió al propósi 
to de establecer excepciones con rea 
pecto á determinados Industriales en 
cuanto al pago de las cuotas contribu-
tivas ordinarias. 
P R O P U E S T A 
E l Secretario de Gobernac ión pre 
sentará hoy al señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a la propuesta para Jefe de la 
Secc ión Central del Cuerpo de Comu 
nicaciones, á favor del sefior don Mi 
guel Coyula y Llaguno. 
VACUNADOS 
Por el Centro General de Vacuna 
fueron vacunados ayer todos los em-
pleados de la Aduana que prestan sus 
servicios en el departamento de la Ma-
china. 
L Í N E A S TELEFÓNICAS 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
concedido permiso á don Antonio Mo-
desto del Valle, para instalar una l ínea 
te lefónica particular desde Sancti-Spi-
ritus á la finca ' ' L a G u á s i m a " . 
T a m b i é n ha declarado legalizadas las 
siguientes l íneas de la misma clase: 
U n a entre el ingenio "Angel i ta" , 
ubicado en el t érmino Municipal de 
Martí , y el chucho del Ferrocarri l de 
Cárdenas y Júcaro en el puuto denomi-
nado L a Paloma 6 Vi la lba . 
U n a del sefior Federico Almeida, 
desde su casa en San L u i s (Prov inc ia 
de Santiago de Cuba) , y la finca "San 
Rafae l" . 
Otra del señor J o s é Mar ía Espinosa, 
entre el Central " F e " , las colonias 
Matilde", "Cien Rosas" y " F l o r i d a 
nos" y los paraderos de la Empresa 
Cuban Central Ra i lways" en Cama 
j u a n í y Salamanca. 
Varias , de la "Sor th American Sugar 
Company" entre el Central "Narcisa 
las colonias " C a m a g ü e y " , "Guainabo" 
"Cayo A V . "Santa C r u z " , "Seiba 
bo", "h . wney", "Jual i to" y " C a 
cahual", el Embarcadero del ingenio 
en la playa del J ú c a r o la es tac ión del 
Ferrocarri l de la C o m p a ñ í a en Yagua-
jay y la Oficina Telegráf ica del Gobier 
no en el mismo punto. 
D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada por l a Secreta-
ría de Hacienda la rec lamación que es-
tablecieron los señores F a r m a c é u t i c o s 
matriculados en Sautiado de Cuba, con-
tra el cobro de cuota que por surtido 
de agua para uso industrial, les hace el 
Ayuntamiento de aquella ciudad. 
F.L C O M I T E D K CASA B L A N C A 
H a n sido electos Presidente, Secre-
tario y Tesorero del C o m i t é de Casa 
Blanca del Partido Moderado, los se-
ñores don Amado de los Cuetos, Fran-
cisco Carballo y A.ngel Gandón, respec-
t ivament« . 
MARCAS 
Por la Secretar ía de Agricultura, l a 
dustria y Comercio, se han hecho las 
siguientes iusrripciones de marcas na-
cionales: 
" T r i c k - T r a c k " para tabacos, por los 
señorea H . Upmann y C l 
" L a Exportadora" para tabacos, di 
bujos industríales por Ion mismos seño 
res. 
LA E S C U A D R A D E L P A C I F I C O 
Londres , Noviembre 2 9 . — L a s e g u n -
d a d i v i s i ó n de la segunda e scuadra 
r u s a del P a c í f i c o p a s ó ayer m a ñ a n a 
por S t a r Point , (cabo situado á 9 y 
media mil las a l S. S. W . de D a r t -
mouth) con n i m b o á Occidente. 
E L E J E R C I T O 
D E L O S E S T A D O S Ü X I D O S 
Washington, Noviembre 29'— Hoy 
se b a entregado al Pres idente el i n -
fonuc a n u a l del Departamento de la 
G u e r r a . 
Segdn dichos informes, el E j é r c i t o 
regular de los E s t a d r s Unidos se c o m -
pone de 3 , 7 4 4 oficiales y 5 6 , 4 3 9 sol-
dados, distribuidos en el continente, 
F i l i p i n a s , P u e r t o R i c o , H a w a y y 
C h i n a . 
R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
D e regreso de San L u í s h a llegado 
el Pres idente de los Estados Unidos , 
M r . Teodoro Roosevelt . 
E N D I S C U S I O N 
P a r í s , Noviembre 2 9 . - - H A empeza-
do á discut irse en l a C á m a r a de D i p u -
tados el proyecto de impuesto sobre 
la r enta presentado por e l Minis tro de 
Hac i enda M r . R o u v í c r s . 
V I C T R I A D E L O S 
C O N S E R V A D O R E S 
M i l á n , Noviembre 2 9 . — E n las elec-
ciones munic ipales verificadas el do-
mingo, los conservadores obtuvieron 
u n a m a y o r í a de 2 , 0 0 0 votos, t ermi -
nando con esta victoria el reinado dt* 
elemento perturbador . 
LA ESCUADRA 
D E R O J E S T V E N S K Y . 
C i u d a d del Cabo, Noviembre 29.— 
Sesrún despacho dir ig ido a l p e r i ó d i c o 
Argus , la d i v i s i ó n de la é s e n a d r a r u s a 
que m a n d a el a lmirante Roies tvensky 
e s t á haciendo c a r b ó n en S w a k o n u i n d , 
al Suroeste de A f r i c a . 
E L A U T O M O V I L 
D E K U R O P A T K I N 
Chefoo, Noviembre 2.9.--Dicese que 
el general K u r o p a t k i n posee un nue-
vo a u t o m ó v i l do veinte cabal los de 
fiier/.a, en el cua l se t ras lada de un 
punto á otro con gran velocidad, re -
corriendo varias veces a l d í a una l í -
nea de veinticinco mil las de exten-
s ión , 
E L M E J I C O 
Nueva Tovk, Noviembre 29 . — P r o -
cedente de la H a b a n a h i llegado á. 
este puerto el vapor Méjico . 
EN LIBERTAD 
S a n L u i s , Noviembre 2 9 — H a sido 
puesta en l ibertad la s e ñ o r i t a M a r í a 
Herudt , detenida en es ta c iudad por 
babor intentado ver a l Pres idente 
Itoosevelt. !>ictia sc i lor i ta est í i s a -
tistectia de que las autoridades no 
pensaron bacerle d a ñ o alguno al 
arres tar la . 
L A SEPARACION D E L A IGLESIA 
Y E L ESTADO 
P a r í » , Noviembre ?.<>.—Durante la 
ausencia de varios miembros minis-
teriales, la c o m i s i ó n de la C á m a r a en-
c a r g a d a de d ic taminar sobre la sepa-
rac ión de la Ig les ia y el Instado acor-
d ó ayer proponer A la C á m a r a qne sea 
rechazado el proyecto de ley presen-
tado por Mr. Combes, de acuerdo con 
el Pre s idente Loubet . 
E l acto realizado por la c o m i s i ó n ha 
causado gran s e n s a c i ó n , e s p e r á n d o s e 
que se vuelva á d i scut ir en el seno de 
la m i s m a y triunfen los p r o p ó s i t o s 
del C o b i e r n o . 
M A U R A Y M O R E T 
M a d r i d , Voviembre 2 .9 . - -En el de-
bate entablado ayer en la C á m a r a de 
Diputados coa motivo de las pro-
puestas reformas navales, se q u e j ó el 
ex-minis tro del inter ior S r . Moret, do 
lo insuficiente que e r a la cant idad se 
ñ a l a d a , manifestando que E s p a ñ a 
d e b í a tener una a r m a d a tan grande 
como la «leí .Japón ó la de I ta l ia . 
E l S r . M a u r a c o n t e s t ó al S r . Moret 
que la s i t u a c i ó n de l a N a c i ó n no le 
p e r m i t í a gastar mas de los quince 
millones asignados y que niiigdii go-
bierno anterior a l presente b a b í a be-
cbo tanto por la a r m a d a e s p a ñ o l a . 
S A L I D A D E K A U L B A R 
Odesa, Novhre. 2 .9 . - -Ha salido para 
M n k d c n el general I v a u l b a r , que 
mandil el torcer cuerpo del e j é r c i t o 
mancburia i io . 
KÍXBOKf RESUCITADO 
Mukden, .S'ot bi e. 2.9.--Un soldado 
de c a b a l l e r í a j a p o n é s , que f u é hecho 
prisionero c e r c a de esta plaza, ba de-
clarado que el general K u r o k i no ba 
muerto. 
S I N C A M B I O 
l í o se ba efectuado n í n g ñ n cambio 
notable, en la s i t u a e í ó n , ni hay s e ñ a -
Ios de avance por parte de los japo-
ne*cs. 
E l Antonio López salió de Veracruz, 
con dirección á este puerto á la una de la 
tarde del lunes 28 y saldrá para Nueva 
York, Cádiz y Barcelona £1 las doce del 
día I? de Diciembre. 
E L L O U I & I A N A 
E n la tardo de ayer fondeó en puerto 
procedente Nueva Orleans, el vapor ame-
ricano Loui/siana, con carga y 83 pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto está mañana el vapor co-
rreo americano Olivette, con carga, co-
rrespondencia y 83 pasajeros. 
G A N A D O 
De Tampico se importó hoy consigna-
do á los señores S. Arrojo y Comp., 119 
toros y novillos, 79 vacas horras, 25 be-
cerros, 75 muías, 22 caballos, 43yeguasy 
130 novillas. 
E l vapor americano L o u í s i a n a trajo de 
Nueva Orleans para S. Arrojo y Herma-
no, 7 reses vacunas, 18 yeguas, 5 muías, 
2 potros y 18 añojos. 
C A S A S D B C A M B I O 
Plata española. . . . de 77% á 78 V . 
Oahteilla de 84 á 8 5 Y. 
Bilí-: tes B . Espa-
ñol de 5>/ á 6X V . 
Oro amer icano 1 , 
contra español. } ae ^ ^ 1Uo/« P' 
Oro amer. contra l , „ 
plat i espaftda. } a ^b ^• 
Centones á 6 . 7 5 p l a ( « . 
E n oantidadts.. á 6.77 plata. 
Luises á 6,10 plata. 
E n can l i d i e s . , á 6. U plata. 
E l ptso amer ca- ] 
no en plata es- ^ á 1-3S V . 
pafiola 1 
Habana. Noviembre 29 de 1904. 
S c c c i é o MercanttL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
100 s. harina E s m i r n a | S uno. 
100 s. id. L a Española $7.81 uno. 
100 s. id. L a Rosita $7.60 uno. 
200 c. latas aceite Seusat 23 Ibs. fl3.50 q. 
50 c. id. de » id. $14.50 q. 
50 c. id. de i U id. $16.50 q. 
50 c. id. de 2 Ibs. «16 q. 
40 estudies turrón de Jijona <3J q. 
5 c. latas de 23 ibs. aceite S. José $10.75 q. 
PUERTO DE_LA HABANA^ 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 29: 
De New-Orleans, en 2 dias vap. amer. L o a l -
. M a r . a cap. Witbey, tona. 2S49, con carga y 
psaajeros a Galban y Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Olívete, , cp. Turner, tona. 1686, con 
carga general y pasajeros á G . Lawton, 
Chlíds y Comp. 
De Tampico eu .Vi día* vap. amer. Niágara, 
cap. Okecfe, tona. 2266, con carga y pa-
sajeros, á Zaldo y Cp. 
De Mobila en 3<̂  diasgta. amr. M. A. Acborn, 
cap. bodden,tons. 30S, con madera y di-
namita d la Orden. 
De Mobila en 4 dias gta. .mi. K m m a Hnontiol, 
con madera á I. Plá y Cp. 
S A L I D O S 
Día 29 
N. York, vap. amer. Niágara. 
N. York, vap. amer. Monterey. * 
C Hueso y Tampa, vap. amer. Ollvetto. 
New-Orleans, vap. amer. Lonisiana. 
Brunsoack, gta. ine:. Hibernia. 
Oaluestou, vap. amer. J . M; Guffey. 
Gullport (Misd) gta. amer. Sirdar. 
' ' U ñ a r t e . Hormaza y C ? " , marca co-
mercial, para distinguir los vinos finos 
RiojaClarete, que expenden en su esta-
blecimiento lo» señores Uriarto, Hor-
maza y C;l 
".Espuma" marca de fábrica, para 
distinguir jabón de perfumería á base 
de aceite de palma, por el señor Miguel 
Pascual y Baguer. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
PICAL» tienen asegurado el e s t ó m a g o 
las alecciones digestivas. 
L A B O L S A D K N T T B Y A Y O R K 
Ayer lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.615,511 
bonos y acciones de las principales ena-
prenaaqueradioaa en los Estados Unidos. 
T .r» JSU1.C5XJLX*S»»1 
2.1 
de los labr icantes de C O -
K O N A S F U M K B f i R f l «le 
P a r í s , es 
LA GASA DE HIERRO. 
T i e n e siempre i>nona exis-
t enc ia de los m ó f l e l o s m á s 
nuevos que vende á pre-
cios de cous igrnac ión . 




OliisDo 68. espina á Aguacate. 
PARA ABRIGOS de novedad, de señoras. 
L a Glorieta C u b a n a . 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
C 224» 61-29 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
DeTampj» y Key West, eo «1 vap. am. O l i -
vette; 
Srea. Antonio y Salvador García— Emil io 
B a r r e r a — J o s é Eomero—Pedro Kocbe—Joeó 
Forjen—Manuel Martínez—Emil io Palmiro— 
Armando Cabanas —Luis Bustamante—-José 
M. Sajfrena—A ndrés Fernandez y 1 de fam— 
J . T . Day—J. Gómez—W. Swent—J. James— 
W. Hecht—E. Naston—O. González—Antonia 
García—Emilio Méndez—E. Branen y 8ra.— 
C. Beendin - Antonio Rico—Nelisdora Montet 
— N. V a n u p p - W . Burboid^ey Sra. —M. Leeyd 
— M. Abóla . Hra. y 3 de fam—A^ustin Molina 
— Rosaura, Francisco y Pedro Este vez y 6 de 
fam—Angela Hnerta—Isabel Asona—Felicia 
Sapal—Francisco Diaz—Carolina Gorge—Ma-
nuel Pino—Guillermo HeruandeB—Amparo 
Valdés—Andréa Capote—Alezandre S o r e s -
Esteban Prats—Rafael Armada—Joan Escor-
z a - M a r í a Robles y 1 de fam—O. Sawyer— 
Amelio Cabo. 
De New-Orleans. cn el rapor americano 
Lonisiana. 
Sres. G. P c e l - N . B e r n a d - E . Hall ígan—O. 
MoDstel y 1 de fam.—P, Bowil—S. Himnd— 
David Sambenssd—C. Bucktland—Dr. O. Duo-
ker -S . Alien y Sra.—J, Williams y fam.—B. 
Westnin—Arturo Broro—H. Smith—G. A l -
breck—H. Keevres y 1 de fam.—A. León—S. 
Darh y S r a . - M . Waldon - E . Olsen—S. Miran-
da—N. Miranda—S. Miranda—E. Mashna— 
S. miranda—G. Smitb—J. Sbaran y 1 da fam. 
— M. León—A. Me Kenney y S r a . - E . Richor-
son—S. Nulling ~ M. Porter—W. Johnson—O. 
Schebet—A. Tbomas—M. Cariur—J. Body—C 
Kurtz—N. Reiss—J. Kal ler—C. Abbott y í de 
fam. - S . Beeknan—C. Gardines—C. Rus^ai—M 
Pastzald - J . Just—V, Deesther—J. Warren — 
O. Rodrigacz—J. Stenat y 1 de fam.-S. Carlson 
E . Slewart—O. Anderseu—J. Sarlson—J. Dam-
port y fam.—W. Binkley y fam.—Dr. J . Tbo-
mas—Dr. Nicbalson y Sra.—P. B o r a n g r — E . 
Sang y Sra. 
De Tampico, en el vapor amer. Niágara. 
Sres. Nico lás Stea—Jesás González Medin» 
y i de familia. 
Do Veracrúr y Progreso, en el vp. am. Mon-
terey: 
Sres. Julián S. Morris—Joaquín R o d r í g u e z -
María López—María Urna-Dolores Carames 
—Joaquín Fernandez—Antonio Labrado—An-
tonio Corral—José C u e t o - M a r í a Valenzuel» 
Enrique Muncada—Juan Armado Juana N. 
de Berner y 1 de fam. Porfirio F e r n a n d e z -
Alfredo L a b i s - P e d r o Rihosa Federico Me-
Zandesy 2 de fani . -Herminia S á n c h e z - P a b l o 
Alvarez - P. Marques-A ngel a P in /on-Pedro 
M á r q u e z - V i c e n t e P ino -Ju l iana Sotoloneo-
Cariáad Calvo-Dolores M . r e l e s - R a m ó n Co-
l ó n - F r a n c i s c o Va l l edor -Jarne» V \ o o d - J Me 
O o n a l d s - J . H e n r y - J . B o r l o w - N . Williams 
—José Fernandez—Manuel (jarcia—Enrique 
Fernandez- E . Mirandea. 
S A L I D O S . 
Para Progreso y Veracruz. en el vap. amor. 
Vigilancia: 
Srea. N. Barcades—José Reyes—Manuel Pí-
fieiro—Otto Kerk—José Busot—Rodolfo Bas-
tbes y 1 de fam—Richal Reynolds-Francisco 
y Mariano Crespe—Rumón Borja-Conde de 
González—Antonio I barra—Ricajdo Partor y 
1 de fam—Roaalia Stal/.er—Alfonso Agua toa y 
1 de fam—Joaquín F á b r e g a s - F r a n c i s c 3 Mi-
lán y 8 de fam -Fe l ipe Laia—Antonio Carballo 
Alejandro Ordoñez—Víc tor V í n c e u z — J e s ú í 
Concepción—Manuela R e v e a - M a r i a Guzman 
—Antonio y Francisco Mesa—Francisco Ib«-
Bez—M. del Valle—Lutgarda Cue—D. Adams 
Antonio Banker—Pascual Rivas—Bartolomé 
Vila—Joan Gandora—John Morris —Antonio 
de Vara—Francisco Garc ía-Danie l Lasa-Mar-
celino Armentol. 
Buaues desnachalos 
Galvoston vap. amer. J . M. Guffey, por R-
Sta. María.—En lastre. 
Gulfport >Miss) gta. ing. Sirdar, por R. P.San-
ta María.—En lastre. 
Veracrúzy escalas, vap. amer. Vigilancia Por 
Zaldo > Ca. 
Con 57.250 tabacos y carera de transito. 
N. Y o r k . vap. amer. Niágara por Zaldo y 
De transito. 
D I A R I O D B I A A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 2 9 de 1 9 0 4 . 
m y i S P i s T á s 
ls9 0 7 . — T ü í n d i v í d n o que res id ía 
en esta isla cu tiempos del Tratado de 
París y luego se ausentó ¿tiene derecho 
i la carta de ciudadano? y ¿qué tiempo 
necesita llevar de residencia en la isla 
para adquirir la c iudadan ía cubana!— 
B Bey. 
B . — S i residía en Cuba el 11 de A.bril 
de 1899» en cuya fecha se ratificó el T r a -
do de P a r í s y no se iucr ib ió dentro del 
plazo coucedido en el registro de espa-
fioles, puedo obtener la carta de ciuda-
danía cubana, a6n cuando haya ido á 
¿ p a ñ a con posterioridad á aquella fe-
CbSi se inscr ibió en el registro de espa-
fiole^ y quiere renunciar á la ciudada-
n ía española obteniendo la cubana, ne-
cesita una residencia en Cuba de cinco 
años i no menos de dos de haber hecho 
la declaratoria de intenc ión de obtener 
]a c iudadanía cubana en e l Juzgado 
Municipal de su domicilio actual. 
—¿Tienen derecho los inspec-
tores del Impuesto del Timbre á man-
dar abrir las cajas 6 gabetas que están 
cerradas con llave, donde se guarda el 
dinero y otros objetos de valor; y regis-
trarlo todo á sa antojo! 
R. —Por lo que dice el art ículo So 
del Reglamento, los inspectores tienen 
derecho íi registrar todo cuanto se les 
antoje, aun en el domicilio privado. 
S 9 0 9 , — E l general espafíol R a m ó n 
Blanco ¿ha muerto? 
R . — V i v e , aunque postnido por una 
lenta enfermedad. 
K 0 70—Poseyendo en esta capital un 
establecimiento de sedería con su nom-
bre correspondiente y habiendo pasado 
la escritura de const i tución de sociedad 
por el Registro Mercantil ¿puede abrir-
se otro establecimiento del mismo giro 
con el mismo nombre, ó es preciso ins-
cribir la marca para poderlo hace?— 
Anyel Alvarez. 
R . — E s necesario inscribir la marca 
en la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio. 
N? 7 1 . — ¿ H a y alguna m á q u i n a ó mo-
tor en Cuba pura labrar terrenos movi-
do á vapor? y si la hay ¿cuál es aproxi-
madamente su costo, y cantidad que 
ara por día? 
R.—Tienen la palabra los importa-
dores de maquinaria. 
Y 
Todos los que en Cuba, como en to-
das partes, ee dedican al estudio de 
una ciencia, propónense dominarla y l i -
brar de BU profesión la subsistencia. 
E l abogado abre bufete ó pide un Juz-
gado; el médico se procura clientela; el 
í i lúsoío aspira á una cátedra y el sacer-
doU" á un curato. Solo en los farma-
céut i cos no se observa el Dí-.tnral fenó-
meno. 
E l mal no es do ahora, mas tampoco 
lleva trazas de desaparecer porque no 
se abren á la Eacultad nuevos horizon-
tes ni se ofrecen mayores e s t ímulos á la 
juventud estudiosa. 
Padres d& familia que no se sienten 
con án imos para costear á sus hijos otra 
carrera literaria, sin consultar sus i n -
clinaciones y aptitudes, ded icán le s á la 
Eannacopea. Y hete aquí centenares 
de individuos, sal ido» de la Universi-
dad, sabiendo casi lo mismo que cuan-
do entraron en ella, que al d ía siguien-
te de graduarse se alistan en las filas de 
la burocracia, se dedican á prosaicas 
industrias ó explotaciones agrícolas , y 
ceden por dos pesetas su nombre á los 
profanos de la ciencia, para que estas, 
legalmente amparados, ejerzan á su 
guisa una profesión desde la cual pue-
den ser inferidos d a ñ o s irreparables á 
la humanidad doliente. 
Los mozos de boticas suelen ser los 
maestros en la profes ión; sin estudios 
teóricos, pero auxiliados de una prác-
tica completa, de una habil idadme-
cánica , como el zapatero ó sastre, 
como el dependiente de café ó restau-
rant. E n cambio, hay Licenc iado» 
que j a m á s han filtrado un l í q u i d o ni 
paeparado una póc ima . 
Desde que l a farmacia descendió á la 
categor ía de tienda al pormenor, h a 
perdido todo su atractivo. Para despa-
char recetas no se necesita m á s que co-
nocer el formulario y fijarse en la colo-
cación de los pomos; para vender pa-
tentes, tener á la vista la factura del 
droguista. Sin el encanto de lo difícil 
la atracción de io nuevo y el i n c e n t i v ó 
de grandes lacros ó de grandes glorias, 
no vale la pena de estudiar mucho las 
leyes de la física y hundirse en las com-
binaciones de la qu ímica orgánica. 
O se basca un regente y se le alquila 
el nombre, ó se cede el nombre y se va 
uno por esos mundos de Dios, sin preo-
c u p a r e del uso que harán de él los que 
lo pagan. Cualquiera puede hacer una 
pomada, como pegarle un parche á las 
botas ó pesar una libra de iftanteca. E s 
cuest ión puramente rutinaria v mecá-
nica. 
U n profesional inte l igent í s imo, el 
Dr. Antonio Feijóo, en interesante tra-
bajo que publica la "Revista Médico-
Farmacéutica-% atribuye el decaimien-
to de esa mer i t í s ima carrera, á lo ab-
surdo del Plan de Estudios vigente, que 
la ha despose ído de su prestigio de F a -
cultad; ú la carencia de Maestros sabios 
y adecuado material de enseí íanza; á la 
inexplicable supres ión de asignaturas 
tan indispensables como la Bacteriolo-
g ía y la Química Biológica , factores ne-
cesarís imos en el moderno arte de cu 
rar. 
S in seguir a l ilustrado farmacéut ico 
en su vasto plan, en su sencillo y prác-
tico plan de reforma d é l a Escuela, con-
venimos con él en la necesidad de hacer 
de la Farmacia cubana algo más en ar-
m o n í a con los adelantos de las Ciencias 
Xaturales; algo que cautive más el es-
p í r i t u de nuestros estudiantes, embe-
llezca con nuevos conocimientos sus in-
teligencias y les ofrezca dulces satisfac-
ciones y ganancias positivas en el ejer-
cicio de la profesión, dando á la vez 
garant ías de exactitud y acierto á la 
humanidad que se queja. 
No han de ser meros comerciantes 6 
vulgares practicones los auxiliares de 
la ciencia médica , sino auxiliares ex-
pertos, hombres versados en química y 
zoología, botánica y mineralogía , hi-
giene y tox ico log ía . 
Cuando en todas las boticas haya pro-
fesores entendidos y gabinetes adecua-
dos para practicar reconocimientos y 
anál i s i s urológicos; cuando el paciente 
encuentre en cada farmacéut ico un ami-
go y un hombre de conciencia, un sabio 
y un abnegado, muchos errores fatales 
no ocurrirán y muchas necesidades ur 
l e n t í s i m a s serán prontamente remedia-
das. 
E l curandero intruso es una calami-
dad; peroel boticario que automát ica-
mente despacha fórmulas, sin ver si hubo 
un descuido del médico , y el que claudi-
ca cou su conciencia despachando las rc-
cetasdel curandero y del brujo, por lo 
que ellas producen, sean cuales sean sus 
fatales consecuencias, es otra calamidad. 
Precisa ennoblecer la profesión ó — 
como dice el s eñor Fe i jóo—dec larar l i -
bre su ejercicio, como si de barberos 6 
6 limpia-botas se tratara. Sólo l a am-
plitud de los estudios, la riqueza de 
nuevos conoeimieutos, puede abrirle ro-
sadas perspectivas. 
H a y que hacer de la actual tienda de 
drogas un laboratorio y del laboratorio 
un instituto científico, para provecho 
del pa í s y beneficio de sus habitantes. 
Xinguna causa, más que el fatal aban -
dono de la enseñanza, explica que gas-
temos millones en drogas y productos 
qu ímicos extranjeros, que podr íamos 
elaborar utilizando materias primas 
abundantes en nuestro suelo; que sea-
mos forzados tributarios de otros paí-
ses, comprándoles preparados alcohóli-
cos— éter, doral , cloroformo, todas las 
tinturas — cuando tanto alcohol contie-
nen las c a ñ a s de nuestros centrales y 
tan rica es en productos medicinales la 
flora cubana. 
E s a es nuestra rutinaria condic ión; 
esa nuestra apat ía en presencia del 
problema de la existencia nacional, tan 
fácil de resolver con un poco de previ-
s ión y otro poco de laboriosidad en to-
dos los órdenes . 
Y así ramos, sacando de esas feraces 
tierras que el más benigno de los climas 
fecundiza, tesoros inmensos, caudales 
que parecen inagotables, para llevarlos 
á otros pa í ses á cambio de art ículos que 
podr íamos c ó m o d a m e n t e producir; en-
gañándonos á nosotros mismos con estu-
dios y carreras, ciencias y conocimien-
tos muy superficiales, que de poco nos 
sirven en la lucha por la vida; hacien-
do, en fin, perder lastimosamente el 
tiempo á nuestros hijos en las aulas uni-
versitarias, para convertirlos luego en 
traficantes de pollos y huevos, 6 huu-
dirlos en el maremagnum de esa buro-
cracia desentonada, en cuyo seno se vi-
ve sin paz ni gloria, y se muere sin ho 
ñor para nosotros mismos ni util idad 
para nuestros semejantes. 
J . N . ARAMBURU. 
¿A mí?... ¿Por qué? 
Así exclamaba anoche en el Parque 
Central, un hombre de cierta edad, no 
mal trajeado, oyendo á un grupo de mu-
chachos de los que se pasan las horas 
muertas contemplando las vistas cinema-
tográficas que se desarrrollan en los 
anunciadores lumínicos del Nacional y 
de la Manzana de Gómez; muchachoa 
que, al verlo, exclamaban:—;A ese! ; A 
ese! 
—¿A mí? ¿Por que?—volv ió á clamar 
nuestro hombre, mirando á los que le 
iocrepabdin; y entonces, saliendo del 
grupo uno m á s osado 6 m á s decidido, le 
contestó: 
— A usted, el, ¿Por qué? Porque ha 
dicho que prefiere el café al chocolate; y 
hasta los niños de pecho saben que, sien-
do chocolate de L A E S T R K L L A , no se 
toma nada mejor en el mundo. 
wffli "m üir 
OCTAVO ANIVERSARIO 
Hace hoy S años que el S r . Manuel 
Santander y Frutos, Obispo que fué de 
la Habana, es tablec ió el Dispensario 
"Nuestra Sra. de la Caridad" para ni-
ños pobres. 
Iniciciada esta hermosa idea por mí , 
respondieron á ella los Dres. Domingo 
Madam en Matanzas y Eafael Tristá y 
Eugenio Cuesta en Santa Clara; pero 
grandes dificultades e c o n ó m i c a s se pre-
sentaron para que en la Capital de la 
Is la de Ciíba, donde m á s falta hac ía , 
se estableciera otro igual; hasta que 
d e s p u é s de haber visitado el Sr. San-
tander el Dispensario de Matanzas, de-
terminó prestarle todo su valioso apoyo 
á la idea de fundarlo en esta Capital ; 
para realizar el objeto e m p e z ó por ce-
der y mandar á arreglar por su cuenta 
el ala izquierda de la planta baja de su 
palacio. 
Por suscr ipc ión popular se adquirie-
ron muebles y otros út i les , quedando 
listo y funcionando el Dispensario ' ' L a 
Caridad" el d ía 29 de Noviembre de 
1896. 
Providencial fué la fundac ión de ese 
Establecimiento de Caridad; pues la 
Beconcentrac ión primero y el Bloqueo 
después , licuaron nuestras calles, par-
ques y paseos de gente desvalida que 
había llegado á la Habana huyendo 
del hambre, la miseria y la muerte, 
n iños y mujeres en su m a y o r í a . 
E l Dispensario fué en aquellos d ías 
el amparo de los seres que como espec-
tros se paseaban por nuestra ciudad. 
D í a s hubo en que al l í se contaron tres 
mi l niños que concurr ían á buscar me-
dicinas, consulta médica , alimentos y 
ropas. Nunca hubo entonces menos de 
500 niños . 
Escenas de horrible tristeza se suce-
dieron al l í sin cesar, y no hay en aque-
llos salones un solo rincón que no es té 
bañado por las l á g r i m a s de tanto ser 
desventurado. 
E l Dispensario no h a sufrido nunca 
desmayo en su obra de amparar á los 
n iños; pues el pueblo de la Habana ha 
o ído siempre con benevolencia nuestras 
s ú p l i c a s en favor de las tiernas cr ia tn -
ritas que a l l í acuden en busca de ali-
mentos. 
Gran número de médicos dieron all í 
durante un año sus consultas; uno de 
ellos, el Dr . Ernesto Edelman, falleci-
do hace poco, consagraba gran parte 
del dia á prestar sus auxilios científi-
cos á los pobrecitos n iños que a l l í a c u -
d ían . Descanse en paz el noble y ge-
neroso compañero . 
Hace p r ó x i m a m e n t e nn año que ten-
go establecido al l í uu desayuno para 
los niños . Más de cien acuden diaria-
mente á desayunar. Y para ese desayu-
no regala todos los d ías cien panes fres-
cos y de la mejor calidad la C o m p a ñ í a 
Cubana de Mol iner ía y Panif icac ión; y 
t a m b i é n suelen los Inspectores t écn icos 
municipales remitir grandes cantida-
des del mismo alimento, resultante de 
los decoaiisos por falta de peso legal. 
Justo es hacer constar que en esta 
obra sublime de socorrer á los niño» 
pobres me ha auxiliado la Prensa de 
la Habana y muy particularmente el 
DIARIO DE LA MARIXA. 
Nuestra obra hubiera fracasado sin 
la eficaz cooperac ión del pueblo de la 
Habana y sin el A u x i l i o de las Bel i -
giosas Catól icas Siervas de María, 
siempre dispuestas á prestar su gene-
roso apoyo al pobre y a l desvalido. 
Muchas son las señoras á quienes 
debe el Dispensario " L a Car idad" su 
valioso concm-so: la Sra. Dolores B o l -
dan de D o m í n g u e z , la Sra . Teresa 
Quijano de Molina, la Sra . Condesa de 
Eomero, la Sra. A m é r i c a P i n t ó de 
Chacón y otras muchas cuyos nombres 
no olvidaremos nnnea. 
E l Dispensario " L a Car idad" no 
tiene subvenciones del Estado, n i del 
Municipio, y es nuestro e m p e ñ o que 
v iva y distribuya sus socorros siu acu-
dir á n ingún auxilio oficial, porque 
queremos que sea siempre obra de la 
solidaridad del pueblo cubano. 
DR. M. DELFÍS. 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
D e l Bole t ín de la es tac ión central 
meteorológica , c l imato lóg i ca y de cose-
chas correspondiente á la semana que 
terminó el 19 de Noviembre tomamos 
lo que sigue: 
L l u r i a . — L a semana ha sido seca en 
general, cayendo solo alguna que otra 
lio vizoa en determinados puntos, y con 
e x c e p c i ó n de los aguaceros, m á s ó me-
nos fuertes, que ocurrieron en varios, 
del 12 al 13, al cambiar el viento del 
S. al N. D e s p u é s han reinado los del 
primer cuadrante con fuerza decrecien-
te de la porción oriental á la occidental 
de la B e p ú b l i c a . E l grado actinoraé-
trico ha sido variable, predominando 
el tiempo despojado en algunos puntos, 
y en otros los nublados, siendo alto en 
general el h igromét i co . H a n ocurrido 
neblinas más ó menos densas en distin-
tos puntos, en varios días. E n esta 
Estac ión Central solo cayó una ligera 
llovizna en la noche del 18. 
Temperatura.—Desde que se l l a m ó el 
viento al N. el d í a 13, descendió , con-
servándose l a propia del invierno en 
esta latitud, en el resto de la semana, 
aunque se han registrado grandes osci-
laciones en varios puntos, entre los que 
se cuentan Matanzas, B a t a b a n ó y Guan-
tánamo. L a s m á x i m a y m í n i m a medias 
registradas en esta Es tac ión Central 
fueron 2103 f7G0) y 1906 ( 6 7 ° ) , respec-
tivamente. 
C a ñ n . — L a gran cantidad que hay 
para la zafra p r ó x i m a , so halla en muy 
buenas condiciones de desarrollo, y ha 
empozado y a á sazonar, presentándose 
el " g ü í n " , s egún informan del S W . d e 
Santa C l a r a (Colonia Gnabairo) , s i bien 
en los terrenos bajos de m á s hacia oc-
cidente (Aguada de Pasajeros), se ma-
nifiesta que está aún muy tierna, pero 
muy crecida. E n este mismo punto 
e s tá muy atrasada la reco lecc ión de 
l eña para la zafra, porque el mal esta-
do de los caminos no permite su aca-
rreo. Solo se halla en pobre cond ic ión 
la caña perteneciente á la parte inun-
dada de la provincia de Matanzas, en 
la que sigue bajando el nivel de las 
aguas. Los preparativos para la zafra 
p r ó x i m a se hacen con actividad en to-
dos los ingenios, para empezarla cuanto 
antes. E n el S. de l a Habana ha cau-
sado a l g ú n perjuicio á las siembras de 
frío la seca de esta semana. P a r a ellas 
sigue preparándose terreno, y efectuán-
dose en varios puntos. 
Tabaco.—Ha sido muy favorable á 
los semilleros y a l trasplante de las pos-
turas, el tiempo reinante en la semana. 
E n Santa Clara se hacen extensas siem-
bras que prometen una cosecha mayor 
que la de varios años anteriores. Sigue 
escog iéndose a ú n eu Guanajay el resto 
de la cosecha úl t ima, hab iéndose em-
pacado l-ío tercios en la semana. 
Frutos menores.—Continúan las siem-
bras y la preparac ión de terreno para 
ellas, e n c o n t r á n d o s e estas cosechas en 
buen estado en general, y el resultado 
de la recolección es bueno. E n Santa 
Clara hay mucha an imac ión para las 
siembras de cafó, que se es tán llevando 
á cabo. 
Injormes diversos.—El ganado vacuno 
está bien en general, con las excepcio-
nes de la provincia de C a m a g ü e y , en la 
que se informa que se ha vuelto* á pre-
sentar la epidemia del carbunclo en 
condiciones alarmantes; en una finca 
del T é r m i n o de P inar del Bio, en que 
ocurrieron dos casos de esa enfermedad, 
acudiendo inmediatamente á vacunar 
las reses el Secretario de la Junta Pro-
viucial de Agricul tura; y en el de Co-
lón, en donde cont inúan ocurriendo 
casos de ' 'hacera''. De los cerdos, solo 
hay iuformes de que c o n t i n ú e reinando 
la "piutadil la" en Saucti Spiritus. 
E u este punto siguen reco lectándose 
los productos de las colmenas. 
E n las colonias americanas del C a -
m a g ü e y aumentan las siembras de al-
godón, naranjas, cocos y pinas. 
Se ha exportado a lgún maíz, por el 
puerto de Cieufuegos, para los Estados 
Unidos. 
L A Z A F R A 
E l d ía 10 del p r ó x i m o Diciembre 
e m p e z a r á la zafra el Central "Conchi -
ta ," situado en Alacranes, del señor 
Juan Pedro Baró. 
E s t a gran finca ha hecho grandes re-
formas, por valor de más de 300.000 
pesos, que acreditan la labor inteligen-
te del Sr. Pedro, dotando su finca de 
todas las mejoras que la práct ica ha 
sancionado como buenas. 
Este año podrá hacer 180.000 sacos, 
empleando todos los métodos perfec-
cionados, as í eu la e laboración como en 
la extracc ión. 
E n el brev í s imo plazo de cinco me-
ses se han realizado todas las grandes 
instalaciones, acreditando con|cllo una 
vez más el Sr. Lorenzo Alzugaray sus 
revelantes dotes como Admidistrador. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
del d ía 25 rompió la molienda el gran 
central "Caracas ," ubicado en Lajas . 
Se calcula puede llegar á 220.000 sa-
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eos, sobre 12.000 m á s que en la zafra 
anterior. 
Convenientemente preparado, comen-
zará su molienda el central TumícH, del 
t é r m i n o de Sancti Bpiritna, del 19 a l 5 
del entrante D ic i embre 
CRONIQUILLA. 
/ P i c a r o d i n e r o ! 
E s t a exc lamac ión sa l ió ayer tarde de 
boca de un prój imo que. parado frente 
á E l Anón del Tiado, v e í a colocar, en 
nna caja cuidadosamente envueltos, 
cien aguacates hermosos, en sazón, que 
van hoy mismo para los Estados U n i -
dos, enviados por el famoso y popular 
establecimiento de los s eñores Cajigas y 
Alvarez. 
— i P í c a r o ! . . . ¡por q n é f . . . ^ e preguntó 
otro que á su lado h a b í a . 
—Porque con él se compra todo en el 
mundo. 
— E s natural, para eso se ha fabri-
cado. 
— Y como no lo tengo... 
— i Q u é l 
—No puedo impedir que se vayan 
esos aguacates al Norte, yo que no pue-
do comer sin aguacate. 
Y A lrarez , que había o ído la excla: 
mación , con su amable sonrisa de siem-
pre, se acercó al querellante, d i c i éndo ie -
— P o r eso no se apure usted. Aunque 
se van ciento, t o d a v í a quedan cuatro-
cientos m á s para el p ú b l i c o que los quie-
ra y los pague. 
— Y corno yo los quiero, pero no pue-
do pagarlos, porque me falta «1 signo 
comercial que es vida y riqueza de los 
pueblos, me lamento, suspirando, y no 
encuentro otra frase que la de ¡p icaro 
dinero! 
Por supuesto que la admirac ión de 
ese curioso con deseos y sin moneda, 
crec ió de punto viendo que al lado de 
los aguacates, hab ía grandes y apetito-
sos mangos, y cerca de los mangos, her-
mosos anones, y m á s a l lá de los anones, 
zapotes que convidan á comerlos. 
A y , Cuba, tierra bendita y fértil co-
mo ninguna, que asombras con esas 
frutas, tardías unas, tempranas otras, 
como para probarnos que aquí todo el 
año es fiesta y toda estación Pr imaveral 
« 
K a el J a p ó n . 
Podrán no ir bien las cosas en el J a -
pón, ó podrán ir mal los japoneses en 
la Mancha ría, y á los que perseveran 
en su loco y suicida e m p e ñ o de que-
brantar la heróica pertinacia de los 
más que á tiro limpio y á bayoneta re-
luciente y sable acerado y puntiagudo, 
les dicen á los que quieren asaltar á 
Puerto Arturo: 
—¡Es tán verdes! 
Pero si para el J a p ó n de verdad y 
para los japoneses l e g í t i m o s no salen las 
cosas á medida del deseo, para los j a -
poneses falsificados que el miércoles to-
marán por asalto, sin m á s armas que 
sus esculturales formas y la sonrisa de 
sus labios, las cosas van de otra manera. 
Anoche, por ejemplo, se expusieron 
en varios cuadros veinticuatro primo-
rosas y art ís t icas acuarelas, represen-
tando personajes y trajes de los que 
aparecerán mañana , en Albisu, en el 
baile E n el J a p ó n , y los concurrentes á 
palcos y l u n e t a s — m á s numerosos de lo 
que podía esperarse un lunes—se agol-
paban á contemplar rquellas primoro-
sas figuras, promet i éndose las muy fe-
lices cuando las vieran encarnadas en 
la tropa coreográfica del maestro Ba-
r i l l i . 
—Cou esas j a p o n e s a s , — d e c í a u n o -
dejaba yo de ser ruso y hasta blanco, 
con tal de seguir siendo lo contrario de 
ellas. 
—iPues q u é son ellas! 




D e nada serv irán que se apresuren 
los padres á comprar juguetes para 
sns hijos, á fin de distraerlos y alegrar-
los, si éstos crecen raquít icos , por la 
falta de nutr ic ión. 
Cuando ese caso llega, mAs que los 
juguetes debe darse á los n i ñ o s buenos 
alimentos, y ninguno es tan provechoso 
y completo como la bananina de R a m ó n 
Cmselias. 
Lá GLORIETA CUBANA. 
Casa especial para trajes de 
señoras, caballeros y nifios. 
San Eafael 31. Teléfono 1763. 
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K O T E L A E S C R I T A E S FEA.HCÉS 
r o n PON sox DU TEKUAIIJ 
P R I M E R A P A R T E 
IOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(FMa novela se halla de venta en la-Sfb-
tiema Poes ía , Obispo, 135 y 137.) 
(COKT1KÜA) 
Armando besó con apasionamiento 
la mano de la eneantadora rnbia, á la 
•ez que repet ía sin cesar: 
— O s amo, señora, os amo. 
L a mascarita sonrió bnrlonamente y 
dijo: 
—Sois nn loco encantador que por 
tma bagatela h a b é i s expuesto vuestra 
Tida esta mañana y es preciao que me 
p r o m e t á i s no volverlo á hacer. 
L a voz de aquella mujer era dnlce y 
halagadora, produciendo en Armando 
una sensación deliciosa. Y como conti-
nuase besándole la mano, ella la retiró 
suavemente d ic i éndo le a l joven con 
afectada seriedad: 
— O s he hecho venir para daros las 
i Eracias y no para escuchar tma decla-
| xación de amor, de amigo m í o . 
—Os amo tanto, señora. 
— E s posible y auuque h a b é i s dado 
prueba de ello bat iéndoos por mí, no lo 
creo. 
D e s p u é s cont inuó: 
— E s t a mañana he estado en el bos-
que de Boulogne y oculta en una espe-
sura he presenciado el duelo. Todo lo 
vi y puedo aseguraros que tuve miedo; 
mi alegría fué muy grande cuando el 
combate terminó. 
—¿De veras?—exc lamó Armando con 
la ingenuidad de un nifie. 
— O s lo aseguro, joven. 
—Entoncea es qu« me amáis , seSora. 
Ante esta afirmación, quedó l a mas-
carita un momento pensativa. 
D e s p u é s conteató: 
—No lo sé; pero era natural que 
siendo yo la causa del duelo, me inte-
resara por vuestra suerte. 
XXVI 
Armando se arrodi l ló á los pies de la 
mascarita y tomando una de sus manos 
la cubrió de beso», conjugando todos 
los tiempos del verbo amar con el en-
tusiasmo propio de los veint* años. 
Mostradme ese divino rostro que 
adoro sin j a m á s haberos v i s t o . — d e c í a 
con acento suplicante el enamorado 
joven-
L a mascarita le hizo un sigue nega-
tivo con la cabeza. Todo» los ruegos 
fueron inúti lea. 
—¿Y no v o l v e r é á veros?—preguntó 
Armando. 
L a desconocida hizo sentar á su lado 
al hijo d«l coronel y con voz dulce y re-
posada le dijo: 
—Vos creéis amarme y yo estoy per-
suadida de que en este mometo d e c í s lo 
que vuestro corazón os dicta. Pero el 
amor de un hombre de veinte años es 
la cosa m á s frágil y emífera del mun-
do. 
— K o creáis eso, s eñora . . . yo os ama-
ré siempre. 
— N i ñ o , jacaso iguoráis qne la pala-
bra siempre en materia de amor carece 
do sentido? 
—Pronunciada por m í — r e s p o n d i ó 
Armando con v e h e m e n c i a — s í lo tiene; 
yo os a m a r é eternamente. 
_ Y aun siendo as í—di jo la descono-
cida—no puedo amaros; no me perte-
nezco... 
Armando p a l i d e c i ó . 
Soy casada—cont inuó l a mascarita 
—y pertenezco á m i marido. 
Pues á pesar de no perteueceros 
os seguiré amando y antes que renun-
ciar al amor vuestro prefer ir ía la 
muerte. 
— O s engañáis , joven. 
— i Q u é prueba q u e r é i s que os dé? 
Amigo mío, la prueba del amor 
no es otra que la constancia. 
Si aaí lo creéis señora, poned á 
prueba la m í a . 
— T a l vez lo h a g a . . . — d e s p u é s agre-
gó:—¿Tené i s in terés en volverme á 
vert 
— E s e es mi único deseo, señora. 
—¿Me obedeceréis? 
—Ciegamente. 
—Vos lo h a b é i s dicho, pues siempre 
qne l l e g u é i s hasta aquí, ha de ser con 
los ojos vendados. 
—Conforme. 
—Ahora falta otra c o n d i c i ó n — d i j o 
l a desconocida. 
—¿Cual es? 
— L a de que j a m á s me presentaré á 
vuestros ojos ain careta. 
— P o r Dios, señora . . . 
— A no ser que prefiráis que en este 
memento me descubra y en este caso 
no v o l v e r í a i s á verme. 
—¡ Ah!—dijo el joven—eso nunca. 
— A d e m á s mi nombre y domicilio 
han de ser ignorados por vos; solo á 
este precio consiento eu que v o l v á i s á 
verme. 
Armando no respondió y apoyando 
sns labios sobre la blanca frente de la 
desconocida, e s t a m p ó en ella un ar-
diente beso. 
Por fin l a desconocida, l e v a n t á n d o s e , 
dijo á Armando. 
— H a llegado la hora de separarnos. 
—¡Tan pronto?—murmuró el joven. 
—Forzosamente. 
— - Y cuando nos volveremos á ver? 
L a mascarita ref lex ionó un momento 
y dijo: 
—Hoy es jueves, el sábado p r ó x i m o 
presentaos donde lo h a b é i s hecho esta 
noche, al l í encontraré is quien os r o u -
duzca hasta aqní . 
Mientras así hablaba la desconocida, 
no cesó un momento Armando de con-
templar sus hermosos cabellos rubios, 
recordando lo mucho qne se parec ía á 
la baronesa de Santa L u c i a , á la que, 
como recordarán nuestros lectores, h a -
bía visto en un palco de los Italianos. 
Armando obedeciendo á una s ú b i t a 
insp irac ióu p r e g u n t ó á la desconocida: 
—Señora , qnizá mi pregunta os pa-
rezca indiscreta. ¡Conocé is á la baro-
nesa de Santa Lucía? 
Y al decir esto el joven m i r ó con in-
sistencia á la desconocida 
E s t a no hizo n i n g ú n movimiento de 
sorpresa y con vos tranquila, respon-
dió : 
— S í , pero no tengo ninguna clase de 
relación coa e l l a Goza de una repu-
tación dudosa y rae congratulo de no 
tener m á s parecido con esa mujer que 
el color de mis cabellos. 
— D e c i d i d a m e n t e — p e n s ó Armando 
—no es ella. 
— A h o r a joven, es preciso que yo 
misma os haga los preparativos de v ia -
je-
Y al decir esto mostró á su adorador 
la venda que había de cubrir sus ojos 
para salir de aquel lugar. 
E l joven obedec ió dóc i lmente y se 
dejó cubrir los ojos. 
L a mascarita, dándo le una palmada 
con familiaridad en el hombro, le dijo 
con cariñoso acento. 
—Hasta el sábado p r ó x i m o , pero no 
o l v i d é i s que si in tentá i s quitaros la 
venda, correréis peligro de morir. 
Armando o y ó el ruido de una cam-
panilla y el de anos pasos ligeros que 
se alejaban. Momentos d e s p u é s v o l v i ó 
á oír rnidos de pasos y una voz de 
hombre que le dijo: 
—Dadme vuestra mano y dejaos con-
ducir, caballero. 
E n esta forma llegaron al carruaje 
en el que penetró en unión de su acom-
pañante . Este v o l v i ó á recordarle el 
peligro que corría ai trataba de descu-
brirse. 
E l coche se puso en marcha, hasta 
qne transcurridas dos horas, hizo alto. 
6u acompañante le hizo descender del 
carruaje d ic i éndo le en voz baja: 
— H a s t a que no o i g á i s que el coche 
se ha alejado, no os descubráis . 
— O s obedeceré—respond ió en el mis-
mo tono Armando. 
Cuando dejó de oir el rodar del co-
che, se descubr ió y quedó sorprendido 
de hallarse en la puerta de su casa. 
A m a n e c í a y á través de la verja dis-
t ingu ió á Job qne impacientemente se 
paseaba en el jardín. 
{Continuará) 
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Correo de bodas. 
K o pasa d ía sin qne haya qne levan-
tar acta de uua boda. 
Hoy toca BU turno á una muy s impá-
tica que se ce lebró el sábado, á las ocho 
. y media de la noche, en la iglesia pa-
rroquial del Angel. 
Los novios! 
E l l a : la graciosa y gentil señori ta 
L a u r a Goni i l ez ; él: Alberto Herrera, 
correcto y estimable joven. 
L a señora Luc i la A r i z a de Herrera, 
hermana pol í t i ca del novio, y el sefior 
J o s é González , padre de la desposada, 
fueron los padrinos de la boda, actuan-
i do, en calidad de testigos, los señores 
': E i c a r d o Herrera y Santiago A n r r i c h y 
1 Herrera . 
L a concurrencia, muy numerosa. 
Deseo para L a u r a y Alberto, los nue-
vos y s i m p á t i c o s esposos, que á la her-
mosa real ización de sus sueño» siga una 
serie, j a m á s interrumpida, de dichas, 
satisfacciones y venturas. 
•X 
» *• 
Cristino Inclán, el joven bar í tono as-
tur, tan aplaudido, quiere trasladarse 
á Ital ia para perfeccionar su educac ión 
art í s t ica . 
A este objeto ha organizado un con-
cierto que se celebrará en el teatro Mar-
t í en la noche del viernes 9 del próx i -
mo Diciembre. 
Tengo á la vista el programa. 
A reserva de publicarlo en su opor 
tunidad c ú m p l e m e , por anticipado, de-
c ir que consta de n á m e r o s variados y 
selectos. 
L a señori ta E l v i r a Granices toma 
parte en el concierto. 
Y también figuran, entre otros de 
los que contr ibuirán al mejar é x i t o de 
la fiesta, el tenor Llauradó y el pianis 
ta Moutagú . 
U n é x i t o seguro. 
« » 
Llega á mis manos una tarjeta de bau-
tizo, elegante, finísima. 
Y leo un nombre. 
E l nombre de Lucía Eosario, la hija 
de los distinguidos esposos don R a m ó n 
L a r r e a y la señora Paul ina P i ñ a , una 
criatura encantadora que recibió las su-
blimes aguas el sábado en la parroquia 
de Guadalupe. , 
Padrinos de la nueva cristiana fue-
ron el popular y bien querido Dr. Ma-
nuel Del f ín y su esposa la distinguida 
señora Rosariu Alfonso. 
E l bautizo de Lucía l í o s a r i o dió oca-
s ión á una fiesta a g r a d a b i l í s i m a en la 
casa de Salud 73, la espaciosa y elegan-
te morada de los esposos Larrea , donde 
fué toda la concurrencia obsequiada con 
esplendidez. 
A padres v padrinos, mis felicitacio-
nes afectuos ís imas . 
Y para Lucía Rosario, un beso. 
« 
* * 
T n a gran mejoría, que parece haber 
decidido favorablemente la suerte de 
su mal, experiraontó en el d ía de ayer 
el joven y s impát i co general Armando 
de la Riva . 
L a noticia no puede ser m á s agrada-
ble para sus muchos amigos de la so-
ciedad habanera. 
Mis votos por su restablecimiento. 
•»• 
A lb i su se lleva hoy el pób l ioo . 
Ha.v en el programa números de bai-
le y números de concierto. 
Los primeros á cargo de las huestes 
coreográficas que capitanea la g e n t i l í -
s ima Leonilde Staccione. 
E l concierto, por la soprano María 
Scarphy y el barítono Gustavo Bernal, 
los dos notables artistas que nos delei-
tarán cantando en carácter varios se-
lectos trozos de ópera. 
Uno de ellos, el gran dueto de E l 
Trovador, tan aplaudido en la primera 
apar ic ión de estos cantantes ante la so-
ciedad habanera. 
Mañana, gran novedad en Alb isu . 
E s el estreno de un ballet, titulado En 
el J a p ó n , donde las bailarinas sacan 
trajes lujosís imos. 
Todo, lo mismo los trajes que «1 de-
corado, es de una magnificencia ex-
traordinaria. 
» M 
E l cé lebre poeta h ú n g a r o Y o k a i , que 
fa l lec ió hace pocos d ías en Budapest , 
era un consumado g u a s ó n . 
Las señori tas húngaras organizaron 
en una ocasión un banquete en honor 
suyo y al llegar el momento de los brin-
dis Y o k a i no pronunc ió más que las si-
guientes frases: 
' Deseo á mis paisanas que vivan 
tanto tiempo como el que tarden mis 
cabellos en ponerse blancos." 
Aquellas damas protestaron ante la 
ind i s crec ión de que se hablara d* edad 
en su presencia, y además , s egún el 
deseo de Yoka i . que era un ya viejo, 
poco tiempo podrían vivir . 
Entonces Yokai e chó mano á su ne-
gra y abundante cabellera, diciendo: 
"Este tinte no varía nunca de color," 
F u é rabiosamente aplaudido. 
Y no es broma. 
Se cuenta que el gran poeta, cuando 
estuvo en París , hizo una fabulosa pro 
• i s i ó n de Tintura Oriental. 
De esa misma tintura qne solo tiene 
en la Habana para dicha de muchos, 
la elegante perfumería de Dubis. 
» • 
Y para concluir. 
Se habla en estos d ías de dos jóvenes , 
ambos muy s impát icos y distinguidos, 
que han hecho las paces... 
Sus nombres? 
Los de ella: o. N. ; de F . B. 
¡Qué bellas, qué dulces son siempre, 
en amor, las reconciliaciones! 
E K E I Q U B F O N T A N I L L a . 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
H a y tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
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PUBLICACIONES 
£ 1 F I G A R O 
E n presencia del ú l t i m o n ú m e r o del 
brillante semanario E l Fígaro, no pode-
mos menos que tributarle el homenaje 
de admirac ión que merecen el esfuerzo 
inteligente y la constante y feliz inicia-
tiva. 
E l F ígaro sigue el camino del progre-
so; no se detiene, ni desmaya. Su lema 
es más, siempre más, para el lector c u l -
to; por eso su é x i t o es constante y su 
o irculación vas t í s ima . 
L a ed ic ión de hoy es un conjunto be-
l l í s imo y armónico de arte, literatura ó 
información gráfica, alma de la prensa 
ilustrada. 
E n sus primeras p á g i n a s se da cuen-
ta del i m p o r t a n t í s i m o Certamen l i tera-
rio que acaba de celebrar y en el que 
un competente Jurado d iscernió los pre-
mios á los notables poetas F é l i x C a l l e -
jas y Bonifacio Byrne, 
Los retratos de estos triunfadores 
aparecen en dos v iñetas muy art í s t icas 
de H e v i a impresas en rojo metál ico , y 
en las mismas páginas se destacan las 
poes ías premiadas que son i n s p i r a d í s i -
mas v los regalos que seles adjudicaron 
E n otra plana, el acta del Jurado y 
un grupo de éste, magníf ico: Sanguily, 
Armas, Zayas, Vald iv ia y Pichardo. 
Consagra E l Fígaro un recuerdo con-
movedor al 27 de Noviembre, publ i -
cando en su plana de honor el retrato 
del inmortal Capdevila y el de la s e ñ o -
ra Medina, viuda de Marcos, la madre 
de uno d é l o s estudiantes á quienes el 
Congreso Cubano concedió un donati-
vo. 
Se hace en este número una informa-
ción completa del Consolado de Cuba 
en Santander, con varias vistas y retra-
tos, y otra muy original de 1» celebra-
bración que ha hecho el Centro de De-
pendientes de su éx i to al llegar al nú-
mero 20.000 de sus socios. E l Fígaro 
ha conseguido loa retratos del socio nú-
mero 1 y de los números 19,999, 20,000 
y 20.001. 
L a poes ía vuelve en esto número á 
bril lar cu una hermos í s ima y sentida 
compos ic ión de Pichardo, titulada 7?o 
cío ó inspirada en otra magistial de Su 
l ly Prudomme. 
E s admirable la copia del regalo 
que ha hecho al general Porfirio Díaz 
la colonia mejicana de la Habana. 
T a m b i é n publica E l Fígaro un grupo 
de ésta, presidida por el Cónsul y el 
Cancil ler de aquella s impát i ca E e p ú -
bliea. 
Entre las firmas literarias se destaca 
la de Márquez Sterling, con un bello 
art ículo en que se recuerda su conoci-
miento en París con el barítono señor 
Bernal, cuyo retrato, muy sobresalien-
te, ilustra dicho trabajo. 
Las notas de la Crónica de nuestro 
querido compañero do redacción señor 
Fontauills, son in teresant í s imas E n 
ella vemos superiormente impresas, va-
rias ins tantáneas del h a b i l í s i m o fotó-
grafo señor Santa Coloma, del baile del 
Club Americano, del banquete ofrecido 
por los Jóvenes Cristianos y del Club de 
los americanos que se encuentra en la 
Habana 
Hermosean, además, la sección de 
Fontauills, el retrato de la señora Os'-
car Justiniani , el del Cónsul de Santan-
der y el de un nietecito del poeta Pablo 
Hernández . 
E l texto literario, la e s p l é n d i d a im-
presión en negro y en colores, la mul-
titud de grabados y lo palpitante de to 
dos los asuntos, incluso el de la cubier-
ta, hacen de este número una edic ión 
preciosa y no igualada. 
T o d a v í a más : se reparte otro número 
de E l Eco de la Moda, el per iódico pre-
ferido de las damas 
L a adquis ic ión de E l Fígaro ha de 
hacerse en sus popularas oficinas de 
Obispo 62. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso p l a t a 
v a v a á S a n R a f a e l 32, Otero y 
Colominas, fo tógrafos . 
FRONTON JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 29 de Noviembre en el F r o n -
tón J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 tantos. 
I rún y Machín , blancos, 
contra 
Mácala y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Abaudo, Eloy, Navarrete, Trecet, 
Mácala é Isidoro. 
Segundo partido á SO tantos. 
Gárate y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Abando, aiules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Gárate, Escoriaza, Mu-
nita, A y e s t a r á n é Il lana. 
E l e spec tácu lo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
Lazo y E m i l i a Pardo Callejas, por infrao 
ción del Reglamento de la Sección Espe-
cial de Higiene; Andrés Mosqueda, por 
ofensas ú la moral; Beltrán Casas Herre-
ra, por maltrato de palabra y desobedien-
cia; Manuel Peláez Peláez, por riña y le-
siones. 
A 15 pesos, Manuel Pardo Vida l , por 
tmbriaguez y escándalo. 
A 5 pesos, Severino Cuervo Puentes, 
por escándalo y amenazas; Francisco P é -
rez Pérez y Fé l ix Castellanos, por ofensas 
á l a moral; El i sa González y María Puja-
das, por riña y escándalo; Blanca Rosa 
V á i q u e z Pérez, por maltrato de obra; 
Herminia Vera Castilo, por desobedien-
cia; Dolores Fernández Sánchez, por fal-
tas á l a policía; Guillermina Fernández 
Zayas, por desobediencia; José Torres 
Carballo, por embriaguez y escándalo; 
Francisco Rodríguez Martínez, por riña 
y lesiones; Victoriano Vald6«, por tenen-
cia de papeletas de rifa. 
A 3 pesos, Carlos Burladiego Valdés , 
R a m ó n Domíndez Valdés , Adriano Ríos 
Ortíz, por escándalo y amenazas; Enrique 
Pérez Menéndez, por maltrato de obra; 
Guadalupe Alvarez Tom-s, por escánda-
lo; Modesto Martínez Villaverde, José 
Alvarez Hernández , Antonio Fragol Pa-
rra, por desobediencia á la policía; John 
Devis, por daño á la propiedad. 
A 2 pesos, Verona Sánchez Laja , por 
faltas á la policía; Leopoldo Noriega Va l -
dés, Oscar Rodríguez, por desobediencia. 
A un peso, Martín Torres Gutiérrez, 
por desobediencia; Marcial García, por 
faltas; Manuela Valdés y Pilar Cueto, 
por maltrato de palabra. 
Acusados absueltos, 3 
Acusados amonestados, 3. 
Juicios suspendidos, 5 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por faltas: 
A 10 días de arresto en Atares, Rosal ía 
Palomino Cárdenas, por escándalo; T o -
más S. Ramos y Juan Valdés Martínez, 
por embriaguez y escándalo; María V a l -
déá Cedeño y Juana Alvarez Gutiérrez, 
por infracción del Reglamento de la ¡Sec-
ción Especial de Higiene. 
A 8 días de arre.to, Agust ín Briseño 
Peña, por faltas á la policía. 
A 6 días, Antonio Ramos Acosta, por 
faltas á la policía. 
A 5 días . Jocé Jesús González Alvarez, 
por desobediencia á la policía; Salvador 
Zayas Planas, por escándalo y faltas á la 
policía. 
A ó pesos de multa, Jacinto Galilena, 
por daño en la propiedad. 
A 3 pesos, Pedro Ciarel García y José 
Alvarez Menéndez, por lesiones. 
A 2 pesos. Francisco Alvarez Tamayo, 
por amenazas; Joaquín 8amper Queuedo, 
por riña; Tomils López Palomino, por 
embriaguez y escándalo. 
A un peso, Juan Sewam Domíngez , 
por escándalo; Ramón Rodríguez Rivero, 
por desobediencia: Eujrenio Sánchez Bo-
rroto, por riña; Alfredo Baró. por em-
briaguez y escándalo. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Noviembre 23 de 190}. 
E n loa juicios celebrados en este día 
fueron sentenciado» por delitos: 
A 40 pesos de multa y 10 días de arres-
to, Luciano Suarez Núfiez y Juan Ama-
yo V a l d é s , por expendición de papeleta» 
de rifa. 
A 60 días de arresto y $1.20 centavos de 
indemnización, Ramón Casal López, por 
eatafa. 
A 10 pesos de multa ó 10 días de arres-
to en Atarés, asiáticos Oscar Quen, Wen 
Chio, Chon Leu , Felipe Lee y Rafael 
Chu, por juego prohibido, y Genaro B . 
Hernández , por escándalo. 
Juicios suspendidos 3, 
Por faltas: 
A 10 pesoi de multa, Antonio Maído-
nado Pérez, por escándalo y amenazas; 
Víctor González Buito, por embriaguez y 
escándalo; Margarita González, María 
Caatillo Va ldés , María Teresa Rodríguez 
Acusados absueltos, 16. 
Juicios suspendidos. 9. 
Por delitos* 
A 50 pe.̂ os de multa, Ju l ián Ponce A l -
varez, por rifa no autorizada. 
A 10 días de arresto en Atarés , Deme-
trio Hernández Rodríguez y Aurelio 
Zaldfvar Pastrana. por tentativa de hur-
to; Eduardo Martínez Bonilla, por hurto 
y lesione» 
A -í días de arresto. Rafael Ramírez 
Pineda, por hurto 
A ó pesos, Fejes Hoolapa. por estafa. 
A 3 pesos, Rafael P l á riosa, por tenta-
fa. 
A un peso, Lu í s Longo, por estafa, 
Por infracción del Reglamento de la 
L e y de 27 de Febrero de 1903,fué ab'suelto 
Guillermo Ruíz Fernández, vecino de 
Amistad 130. 
Juicios suspendidos, 1. 
Acusados absueltos, 6. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E n la tarde de ayer, en los momentos 
que el conductor de un carretón había 
terminado de cargar á la puerta de los 
muelles de San José y le quitaba la cuña 
que calzaba una de las ruedas, la ínula 
arrancó, teniendo la desgracia de ser co-
jido entre dicho carretón y el marco de 
la expreiada puerta, quedando muerto 
casi en el acto. 
Llamado que fué el médico del centro 
de socorro, certificó que dicho individuo 
ya era cadáver y su cuerpo presentaba la 
fractura del omoplato izquierdo, fractura, 
del maxilar inferior del mismo laclo con 
gran hemorragia y contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo. 
E l conductor de dicho carretón solo pu-
do ser identificado en aquellos momentos 
con el nombre de Gregorio, pues el due-
ño de dicho vehículo D. Andrés Vega, 
informó á la policía que t?olo hace una 
semana había entrado á su servicio cono-
ciéndolo solo por el nombre ya expre-
sado. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
I N C E N D I O F R U S T R A D O 
Esta madrugada una mano criminal 
trató de dar fuego al establo de carruaje» 
propiedad de D. Fernando Sánchez, calle 
de Neptuno 205', á cuyo efecto arrojaron 
una mecha encendida en el depósito del 
heno, pero por fortuna pudo evitarse tan 
criminal atentado, debido á la oportuni-
dad con que acudió el vigilante 617, que 
presta sus servicios en la sépt ima esta-
ción, quien al sentir el ruido como la ex-
plosión de un petardo y ver una gran 
claridad en el departamento expresado, 
acudió allí y encontrando la mecha en-
cendida la apagó, lo mismo que parte de 
una paca de heno que ya habla tomado 
fuego. 
E n los momentos ^el suceso acudió 
también el policía Adolfo Ramos, quien 
a u x i l i ó á su compañero. 
D . Fernando Sánchez que fué avisado 
por la policía manifeató ignorar quien 
fuera el autor de tan criminal hecho pues 
no tiene enemigos conocidos y además 
que su establecimiento no lo tiene asegu-
rado. 
Uno de los policías ocupó parte de la 
mecha la cual supone arrojaran por una 
ventana que da á la calle, y cuya mecha 
tiene en uno de sus extremo» una bolita 
de fósforo ú otra materia inflamable. 
De este hecho ae dió cuenta al señor 
juez de guardia. 
F R A C T U R A G R A V E 
L a morena Fermina Soto, de 71 años y 
vecina de Sao Miguel entre Lealtad y 
Escobar, tuvo la desgracia de caerse en 
su domicilio, sufriendo la fractura del 
antebrazo izquierdo, Biendo IU estado da 
pronóstico grave. 
L a paciente fué remitida al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes" por 
carecer de recursos para su asiitencia mé-
dica. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la calzada de Belascoain esquina á 
San Lázaro, se cayó del pescante del co-
che que conducía don Francisco Iglesias, 
vecino de Soledad número 2, á causa de 
habérsele espantado el caballo que tiraba 
de dicho vehículo, al enfrentarse con un 
tranvía eléctrico. 
E l señor Iglesias sufrió en la caída 
contusiones en la región parietal izquier-
da, y herida en la oreja derecha, los cua-
les le produjeron signos de conmoc ión 
cerebral, de pronóstico grave. 
L a policía remit ió al lesionado á su 
domicilio, después de habérsele prestado 
los primeros auxilios de la ciencia médi -
ca en el centro de socorros del distrito, 
I N F R A G A N T I 
Don Pedro Foncueva, dueño del café 
establecido en la calzada de Galiano nú-
mero 22, sorprendió anoche dentro de su 
habitación al blanco Serapio Gamiz, en 
los momentos que trataba de robar. 
Foncueva sostuvo lucha con el ladrón 
hasta la llegada de un policía, que lo de-
tuvo y l levó á la Estación de Policía. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del sefior Juez de guardia. 
C H O Q U E D E U N 
A U T O M O V I L C O N U N C O C H E 
Anoche chocaron en la calzada de San 
Lázaro esquina á Belascoain, el coche de 
plaza número 496, del que es conductor 
don Enrique Novoa, y el automóviT que 
manejaba dou Francisco J . Ghernau, ve-
cino de Prado número 70. 
De resultas del accidente el caballo del 
coche suirió una herida, y el coche des-
perfectos de poca consideración. 
Según el señor Chernau, cuando el cho-
que el coche estaba abandonado, y el ca-
ballo se espantó al aproximarse el auto-
móvi l . 
Q U M A D U R A S 
E n la casa de salud L a P u r í s i m a Con-
cepción fué asistida por el doctor Roja» 
la menor Carmen Alonso, de dos años de 
edad, vecina de la calle de Alejandro Ra-
mírez 12 A , de quemaduras de primer 
grado, en la espalda, brazo y cuello, de 
pronóstico menos grave. 
Según manifestación de don Francisco 
Alonso, padre de dicha menor, ésta su-
frió el daño que presenta al caerle encima 
una sartén con manteca caliente. 
E l hecho fué casual. 
R O B O E N U N C A F E 
Durante la noche del domingo á la ma-
drugada def lunes, se cometió un robo en 
el cafó Hacienda, calle de Obra pía es-
quina á Baratillo, consistente en un reloj 
y leontina de oro, un portamonedas. 20 
pesos monedá americana, G centenes y 
1S pesos plata española. 
Don Manuel Suárez, dueño del esta-
blecimiento, sospecha que los ladrones 
penetraron por el interior de la casa, por 
estar enclavado el establecimiento en los 
bajos de una casa de inquilinato, y haber 
encontrado en el patio un tubo de hierro 
en forma de palanca y un corta-hielo, y 
en los entresuelos una soga enrrollada. 
Se ignora quienes sean los ladrones 
D K T F N I D O P O R H U R T O 
A 1» voz de ataja fué detenido en la 
callede Monserrate esquina á Progreso, el 
moreno Luis Hipól i to Ruiz (á) Capatáz, 
al ser perseguido por el mestizo Gonzalo 
de Amarante Torres, quien lo acusa de 
haberse introducido en el depósito de 
efectos de fotografía, en la callo de Ville-
gas, y hurtar una cámara fotográfica, la 
cual abandonó en la fuga. 
Ruiz ingresó en el V ivac . 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Ante el sargento de guardia en la Je-
fatura de la Policía Secreta, se presentó 
ayer al medio dia el joven José Estrada 
Cueto, vecino y dependiente del cafó Las 
Cuevas de Bellamar, manifestando que 
de su baúl que tiene en el dormitorio de 
dicho café, le habían robado varias pie-
zas de ropas, un reloj y un depósito del 
Banco Español de la Isla de Cuba, por 
valor de 260 pesos plata española 
También á otro dependiente nombrado 
José, le robaron una camisa. 
He sospecha que el autor de estos robos 
lo sea un individuo nombrado Valent ín 
García, que estuvo de dependiente en di-
cho cafó. 
L a policía procura la captura del acu-
sado. 
LIBROS NUEVOS 
L i n a o s NUEVOS llegados por el ú l t imo 
vapor á la librería L a Moderna Poes í a , 
Odis Ob 133 y 135. 
Contratos administrativos, por Del-
gado. 
Estudios de política, por Macaulay 
E l Duelo, por Tarde. 
L a Criminalidad, por Tarde. 
F^studios penales, por Tarde. 
Discursos parlamentarios, por Macau-
lay. 
Origen de las especies, por Darovia. 
Magnetismo, porCullere 
Derrotero de las Antillas, edición es-
pecial. 
Anuario de 19S3, por Alcubilla. 
Descendencia del hombre, por Darvin. 
Transformaciones del Derecho, por 
Tarde. 
Labores de minas, por Moneada. 
Por 4 PESOS 65 CTS. PLATA, 
puede V d . obtener en FIN DE 
SIGLO un corte para vestido de 
"benita l a n a acresponada. San 
R a f a e l y A g u i l a . Se remiten mueitrat • l i n t e r i o r d « la lals. 
G A C E T I L L A 
L o s T E X T R O S . — E n Payret, donde 
viene actuando con invariable é x i t o el 
popular Pubillones con su notable 
Compañía Ecuestre y de Variedades, 
se ofrece una v a r i a d í s i m a función. 
Entre los n ú m e r o s m á s salientes del 
programa figuran la aplaudida pareja 
de baile, Madame V e l i a y Mr. Jol ly, 
la arrojada ciclista Misa Florence, la 
g e n t i l í s i m a trapecista Miss Carlota, 
los hermanos Clark, los trapecistas sin 
rivales, los inimitables clouins musica-
les Kúkú y Kukito, y el gran malaba-
rista, á caballo. Mr. C l a r k ; que todas 
las noches es ovacionado. 
Con programa como el que antecede 
seguirán v i é n d o t e las noches de P a y 
ret favorecidas par numeroso p ú b l i c o 
P a r a la actual semana se anuncian 
las siguientes novedades: 
£1 jueves, L a flauta encantada, por 
Kuko j Kukito, los dos admirables 
elotens musicales. 
Y el viérnes, func ión de moda. 
H a r á n su debut esa noche los afama-
dos acróbatas de la familia Rosaurez, 
Grandes artistas todos. 
E n Albisu , la función de hoy ofrece 
ana gran novedad. 
Trátase de la presentac ión de los no-
tables cantantes señora María Scarphy 
y sefior Bernal. 
E l programa combinado por la em-
presa del popular coliseo, es tan va-
riado como selecto. 
T a m b i é n toma parteen la función la 
magníf ica Compañía de Ba i l e que diri -
ge el señor Aldo Bar i l l í . 
Segu irá el espectáculo este orden; 
1? Coppelia (primer acto), por la 
C o m p a ñ í a de baile. 
2? G r a n prólogo de Los Payasos, 
por el sefior Bernal, en traje de carác-
ter, a c o m p a ñ a d o por la orquestís dol 
teatro, 
3? A r i a de Sautuzza, de Cavalleria 
Eusficana, por la señora M a r í a Scar-
ypb, en traje de carácter y con acom-
p a ñ a m i e n t o de orquesta, 
4? L a t Voladoras, por la C o m p a ñ í a 
de baile. 
6? Gran dueto de E l Trovador, por 
la Scarphy y Berna!, en carácter y 
a c o m p a ñ a d o s de orquesta. 
Sigue la rebaja de precios. 
Cuesta el palco sin entradas, seis pe-
tos; las lunetas con entrada, wn peso 
cincuenta centavos; y la entrada á tertu-
lia, treinta centavos. 
Y mañana el esttreno del grandioso 
baile de espectáculo titulado; E n el 
Japón. 
Consta de dos actos. 
Y en Alhambra cont inúa dando 
muy buenas entradas L a reina del ba-
rrio y E n Ui loma del Angel, las obras 
de la temporada y también las obras 
donde el gran A r i a s , con sus esplén-
didas decoraciones, ba sido proclama-
do "el rey" de nuestros escenógrafos . 
T í t u l o muy merecido. 
E n la función de hoy ocnpa la s egún • 
da tanda E n la loma del Angel. 
E n la primera va Salón Realista. 
Y nada más. 
POSTAL. — 
J Raque l Cestero. 
Puerto Rico 
Yo vis i té tu tierra encantadora, 
y sin pena partí; 
y hoy el pesar mi corazón devora, 
porque, sin verte, estuve junto á tí. 
José E . 'Priay. 
NOTABLKS FABRICANTES. —Sabido es 
que los americanos han preferido siem-
pre la utilidad á la belleza. Sin em-
bargo, parece habérse les despertado 
mucho el sentido estét ico , al menos en 
o que al calzado se refiere, pues vemos 
boy zapatos americanos cuya belleza, 
comodidad y solidez son inimitables. 
Ahora bien, como las numerosas per-
sonas que en Cuba usan calzado ame-
ricano, no ignoran cuá les son las más 
acreditadas marcas, por las cualidades 
menc ionadas .á ellas se dirige el BAZAB 
INGLÉS, de Sao Rafael é Industria , pa 
ra participarles haber recibido una 
gran variedad de tipos, todos hermo 
sos y de formas no conocidas. 
Proceden do los siguientes fabrican-
tes: Dorsch, con su só l ido calzado en to-
da clase de pieles, tipos verdaderamente 
nuevos y siempre inperi i oes; Horsheim, 
cuya comodidad rivaliza con su elegan-
cia; Parsons, el de m á s chio, el calzado 
elegante por excelencia; Kneeland, que 
merece un puesto de honor; Packard, 
que con su divisa Alway* up fe date nos 
manda verdaderas novedades 
Fabricantes los que auteoeden que pa 
recen congregados con el propós i to de 
que fuera el B A Z A R INGLÉS la pelete-
ría que marche á la cabeza de sus co-
legas 
.ROMANCE. — 
¿Quiere usté un frac? U n smokin? 
Un jaco? Cha cazadora 
recta, de botón brillante, 
según e.xije la moda? 
Quiere chalecos ingleses 
de todas clases y formas? 
Pantalones elegantes, 
cuyos móflelos ae toman 
de París y Londres? Vaya 
sin dilación ni demora 
á la calle del Obispo 
ciento ventisiete, escoja 
encasa de Valdepares 
una tela muy lujosa 
y tendrá usted un traje, al dia, 
quo Inzca y que dé la hora. 
GRACIAS PARA NOSOTBOS.—Reco-
mienda el sabio, la ciencia; el militar, 
el sable; el casero, el recibo; la mujer, 
el amor; el cura, la misa; el gobierno, 
los impuestos Ccon trabuco); y los 
catarros recomiendan el p a ñ u e l o de 
yerbas. 
Nosotros, m á s práct icos , recomenda-
mos que en n ingún hogar falte la m á -
quina de coser Standard, que los s e ñ o -
res Alvarez , Cernuda y venden por 
un peso semanal y sin fiador en Obispo 
123, y qne no falte en ninguna oficina, 
ni á n ingún mecanógrafo , la c é l e b r e 
m á q u i n a de escribir Hammond, que se 
vende á plazos en la misma casa, 
Y Dios nos premiará ol buen deseo 1 
POB LA PAZ,— 
Siguen rusos y n i p o M i 
en la sinigual contienda, 
y con más furor se atacan 
cuanto la lucha es m á s fiera; 
y a el campo de la Mauchuria 
no es más que una charca, llena 
de esqueletos y de andrajos 
de huesos y calaveras. 
"Que haya paz!" gritan con miedo 
los monarcas de la tierra; 
pero no hay entre ellos uno 
que á poner en paz se atreva 
á los que mueren mordiéndose 
en la ensangrentada ciénega. 
Cuanto m á s noble sería 
acabar con esa guerra 
obligando á los nipones 
Á fumar de L a Eminencia 
cigarros rusos, y & estos 
obligarles de manera 
que cig&rros japoneses 
tan solo fumaran. Esta 
es la fija y es la noble 
y no esa marimorena!! 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la clase de His tor ia Natural . 
— A ver, s e ñ o r e s — d i c e el profesor— 
un ejemplo de un reptil . 
— U n a serpiente—contesta un alum-
no, 
— O t r o ejemplo. 
D e s p u é s de un largo rato de silencio 
exclama el h i jo de G e d e ó n : ' 
— O t r a serpiente. 
E s p e c t á c u l o s 
GEAN TEATRO NACIONAL,—No hay 
f u n c i ó n , — P r o n t o : debut do una gran 
C o m p a ñ í a de monos y perros amaestra-
dos. 
TKATEO P A Y R E T , — G r a n C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Variedades d i r i g i d a por 
D , A n t o n i o P u b i l l o n e s , — F u n c i ó n dia-
r ia , á las ocho—Los domingos, ma t i -
n é e s . 
"Keep your eye on Nov. SO". 
TEATRO A L U I S U . — G r a n C o m p a ñ í a 
de B a i l e , — F u n c i ó n c o r r i d a , — A las 
ocho y cuar to .—Pr imero ; Bai le en dos 
actos Copclia—Segundo y tercero Con-
cierto, por la Sra Scarphy y s eño r Ber-
nal—Cuarto: Las i í a t i a d — Q u i n t o : Coa. 
cierto. 
E l domiugo, grao m a t m ó e , con gran re-
bajas de precios. 
TBATEO MARTI — C o m p a ñ í a D r a m á -
tica de don J o s é M. Soto—A las ocho. 
No hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
L a reina del barr io—Alas 9'15: E n la 
loma del Angel.—A las 10 ' lo ; Una para 
tres. 
CIROO DE PUBILLONES.—Cuat ro Ca-
minos.—Grau C o m p a ñ í a Ecuestre y de 
Variedades. — F u n c i ó n d i a r i a . — A las 
o c h o . — M a t i u é e s los domingos, á las 
dos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i ano 116 
durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de Roma y los Palacios del V a -
ticano. 
A N i m c i o s 
LA GLORIETA CUBANA 
tiene completo surtido de ar-
t í cu los de invierno para señora , 
eaballero y n iño . 
San Rafae l 31. T e l é f . 1763. 
C 2246 6t-29 
N A C I M I E N T O S . 
Oran surtido de figuras para armar Nací» 
mientos, muy baratos, Sineaio Soler, O-Keilly 
ufirn. 91. 15086 St29 
P u r í s i m a s 
talladas de madera y vestidas para IpieMas f 
casas particulares, de todos tamaños . O-Reilly 
núm. 91, Sinesio Soler. 16088 8t29 _ 
CARIDADES DEL COBRE. 
Gran surtido de todos tamaños , con urnas f 
sin ella, se retocan, componen y visten im/¡ga-
nes O-Reilly 91. Sinesio Soler, 15087 Si2a 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de coile y confección írrepcliaDle, 
G . f l i a z T a l d e p a r e s 
C2160 26t-8 NT 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate,, E l Casino. 
Te l é fono 669. 14222 28t-r2 N 
LA FLOK de CUBA 
O ' R E I L L Y 86. 
La casa qne yenáe el mejor café del raiinJo 
BspeciálidUMl en Caracolillo 
Cuenta esta casa con los mejores art ículos 
en Víveres , Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías de ¡ a s mejores marcas, depós i to d9 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, E l 
Buen Gusto, los mejores que se conoceo en la 
Habana. 
E l cafó qne expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, pueda 
íraranlizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromát icos que influ-
yen con ventaja sobre la digest ión, no olvidar» 
se, ol que quiera tomar ca fé puro y aromát ico 
acuda á la 
FLOR DE CÜBll, O'REILLY 86. 
_14937 15t-25 NT 
Dr. Palacio 
Cirugía en general. —Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Beño as.- -Consultas de 11 a 2. La* 
gunoa 68. Telé tono 1342. C2234 24 N 
E N S E Ñ A N Z A . A D O M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso asignaturas 2' enseñan-
za, por un Profesor de edad á personas da 
am bos sexos. Avisos: por correo apartado nü-
mero 138. 14777 8t-23 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T 1 N T O K E K I A 
c~n todos los adelantos da esta industrli, 93 
tiñe y limpia tod i clase de ropi tant> de Sa-
ñor* como de caballero, d e j á n i o l a s como nue-
vas, se pasa á dora cilio á recocer los encargas 
avi-nndo al T e l é f o n o o30, y es i cas^ cuanta 
con dos sacursalej para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L i Francia y Ejjido 13, L a Palma, 
los precios arreglaúoe á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente & Sarrá, Teléfon2 303 
C2163 26t- 8 N 
DR. JOSE R. VIILAVERDE. 
DR, LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^, esquina ft Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 yde3>^ á 5. 13S3b 2V-4N 
ELENA LOPEZ DE ROMEO 
S O M B R E R E R A . — O f r e c e los últimos mode-
o.v, adorna y reforma toda clase de sombreros; 
garantizando sus trabajos, y precios sin com-
petencia. S A L U D N 16 A. alt 14881 13t24 
Jard ín E L C L A V E L . 
Ca»a especial de plantos. 
M E L O C O T O N K S V P K K A S i n j e r t a -
dos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salen, álamos, plantas de jardín y 
frutales del pala de todas clases, en las mejores 
condiciones. . m 
Vaya ó escriba por informes. Adolto Castillo 
nr 9 Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
' 13613 26-m-30 28-t-30 
M A N I N . 
Nueva remesa por vapor Santo Domingo. 
Longaniza curada al humo á fl.20 libra. Queso 
Cabrales latas de 3 á 8 libras á 90 cts. l ibra y 
por latas á 80 cts. Sardinas superiores en sal-
muera, latas de 300, $4.25 al detalle 20 cts. do-
cena. Pasta de manzana de Llanes en barras 
de 1 y 2 libras á 40cts. libra. Jamones superio-
res de Aviles de 5 á 8 libras á 80 cts. libra. E l 
sin rival vino tinto puro "Llébana" propio pa-
ra mesa, garrafón $5, botella 25 cts. sin emba-
se. Vino Cariñena de 8 años botella 50 cts. 
Guindas en aniz pomo 50 cts. Sa lmón del Rió 
"Sella" en latas de l libra 90 cts. Truchas del 
Rio "Nalon" latas 60 cts. Persebes al natural 
40 cts. lata. Besugo en escabeche latas de 3 M 
libras 90 cts Queso crema de Holanda latas dé 
1 libra 45 cts. Perdices de Toledo estofadas f 
en escabeche latas |1 20. Sardinas en tomate 
de Candás preparación Francesa el K 10 ^ 
Botas para vino de f 1 á 8. Sidras al natural y 
achampanadas de todas marcas. Obrapia 9o. 
C2246 2t-28 2m-29 
lupeuta | Eitereetipia del DiAKiO DS LA MAKLU. 
